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, Preţul abcnaasentnlni: .
J?e na an . . i 4 'coroane.
F^ o jwaâtata de an • . 2.coroane.
. Pentru România 10 lei jurnal. 
&baisaBento]asiifaela „T|p8flraflau, soc. pe acţiuni, Sibiiu.
Apare în fiecare Duminecă
rNSERATK
m  priMew In b i r o u l  a d B l n l i t r a ţ l u n ' e l  (strada 
Poplăcii nr. 15).
Un ţlr garmond prima dată 14 bani, a doua-oară 12 bani 
a troia-oarâ 10 bani.
w “ia Sibiiu,
Zilele de 21 şi:122 Septemvrie au 
fost zile de- sSrbătoare1 culturală pentru 
Români. încă de Vineri, 20 Septemvrie, 
veniseră .la Sibiiu bărbaţi şi femei din 
toate ţinuturile româneşti ale patriei, 
ca se asiste la adunarea- >Asooiaţiuniic, 
iubitanoastră societate culturală* Fost-au 
din1 Bihor* Bănat, 'Ardgal şi fost-au şi 
peste 50 de fraţi din ' România li­
beră.
Despre adunare şi festivităţi avem 
următorul raport:
,î-. Şedinţele.
• ŞMinţă I . ' s’a deschis Sânibătâ, 
după serviciul bisericesc roficiat în' bi­
serica '-‘catedrală gr.-or.J2din Sibiiu de 
EsceK ^Sau metropoli tul ‘ Ioan Meţîănu, 
f i  îri ^biserica gr.-oat.*'de vica^ulFăgârâ- 
ştilui rMâcaveiii. Viceprtsîdehtul »A ’s6- 
ciaţiunii< a ţinut un disburs^ de-deschi­
dere, în care au arStat mai ales istori­
cul înfiinţării ei. ,,
‘ După finirea1! 'discursului f domnii 
Em. Unguriâbu;s şi Dr.' Cosma’ salută 
«ÂBOoiaţiuneav-sbră ca. delegaţi,, ai •So­
cietăţii piantrii crearea' unui fond de 
te a tru ro m â n *[} t! apoi se ; aleg comi- 
siunile. ; •- ■ - ; \ -y _
’ JŞedinţă ÎI . -pi I i i !  s’arţînut Duniî- 
necă. Retragerea pi-esideiituiui de până" 
acum; a domnultii ‘I. MT Moldovin se 
primeşte cu multă jiMrere de/rSu^şi adu­
narea5 îşi esprimă" mulţumirile sale pen­
trû  înţeleâpta^’luî conduceriB. “  Kir !
î Iia punctul' ?des^re înfiinţâ ndul mu- 
»eu  etnografic şi istoric;adunarea âproajbă’ 
lu c răril(j;jev îrş iţepân ă^^  esprimă.
mulţumită atât spriginitorilor Casei 
naţionale, cât şi> comitetului, pe care îl 
învită a continua ou lucrările pentru 
procurarea de mijloace.
; Referitor la membrii >AsooiaţIunii< 
se constată faptul îmbucurător, că aoe- 
Btia se înmulţesc tot mai tare. Se înţelege, 
că e de.datorinţa membrilor aotuali, ca 
în cercul 'lor de cunoscuţi se câştige rât 
mai mulţi rdembrii noi. "
Discuţie vie s'a făcut şi la punotul 
despre vânzarea ' : averii râmase după 
Avram Iaricti ş io u p r iv ir e  la plopii 
dela cada lui Iancu, oari au fost tăiaţi, 
făc§ndu-se' atent comitetul a nu vinde 
iritrayilanuldin apropierea nemijlocită â 
casei.
j Din propunerile ' făcute de unii 
membri se primeşte' singur: una, anume 
propunerea dlui Paladi, oa sâ se scrie 
şi publice în broşură istoricul »Asocid- 
/a'Mm»«, !arătându-se scopurile ce ur- 
mâreş t e. ~Aceasta broşură se va împărţi 
în toate ..comunele loouiţe’ de Români, şi 
la singuratici, ca şi prin aceasta s i  se 
pbpulariseze »Â8ppiaţiunea*.
DI Dr. D. P- Barciah propune, ca 
comitetUl-.sâ se pună, îu înţelegere cu 
băncile româneşti,ca aceste siS pună la 
disposiţia yAsooiaţiunii» 50<>/0. din ouo- 
tele menite;, pentru scopuri .culturale; 
ear! »Asooiaţiuneac eS dea suma aceasta 
în fieoare an vre-unei sau altei instituţii 
culturale, întru urmărirea scopurilor ei. 
Propunerea se predă comitetului.
După raportul comisiunii. finan­
ciare,°ăî ncare se vbdo,1 câ »Aso'oiâţiune£l« 
adm in istrează^fonduriîn j suma de 
493.900 cor.' 37 bani şi are ’ realităţi în 
valoare de 21Î 487- cor. 8 0 bani, se ia 
4a.. jiesbateee__> Hagulam ^tuLMciiilor-
ştientifioeliterarp*, hotărindu-*e ca fie­
care secţie, po lângă 5 membrii ordinari 
să poată av6 şi membrii corespondenţi’ 
până la numfirul de 5, ear’ alegerea 
membrilor să se faoă în plenul secţiilor. 
S’a mai hotărît, ca secţiile sâ nisuească 
a popularisa literatura şi ştiinţele, apoi 
secţia şcolară în ceroul seu de activi* 
tate sâ niaueavoă a introduce o unifi­
care în terminii tehnioi folosiţi in ma­
nualele şcolastice.,
...... După, terminarea rapoartelor s’a
ales,comisiunep, oare sâ facă candidă- 
rile la poatul de president, vicepresident 
şi membrii în: comitet. între vii acla- 
mări şi nesfîrşite ovaţiuni au fost ales 
de president dl Dr. Â. Moosoni, de vi- 
bepresident dl Iosif St. Şuluţiu, apoi 
membrii ordinari în ooinitet d-nii Dr. 
Aug. 'Bunea, P. Cosma, I. Creţu, Dr. 
Diaconovioh, Dr. Vas. Hossu, Nic. Ivan, 
Dr. At. Marinescu, I. Papiu, Dr. II. Puş- 
cariuj Dr. Eus. Roşea, Dr: Oct Russu, 
Nic.; Togan, ear' membri! suplenţi d-nii 
Iuliu Bardosy, Dr. Ilie Bau, Dr. V. Bo­
loga, Ars. Bunea, Dr. Elie Cristea, Dr. 
L. tem âny..
- Şedinţele se încheie ou o vorbire 
de mulţumită lâqadresa fostului vicepre­
sident Dn ‘II.-Puşcariu, rostită de dl A. 
Paladi. ; v--. ^ ■ ■ ■ ’
i : i Terminândtî-se agendele oficioase, 
s’a ţinut o şedinţă literară, în care dl 
Sextil Puşcariu' a vorbit despre poesiile 
unui tinâr poet- ardelean,' dl St. O. 
IOSif. ; . -:V V . ' -
?-'3 Petrecerile.
Petrecerile aranjate la aceasta adu­
nare âu fost numeroase. Ele^ s’au în­
ceput încă de Vineri seara, când -s’au 




;:/? lu ivh b a r  c/.
<s\t<
ca espresîuhe a individualiiăţii poporului rqmân
J de Alex. iBersnn, învăţ. . .. • ...J,-,; ; i ,i'. t r r  i i <.<i: n; IC:
‘ " , Doină, doină oâţţec.dulco,- ,v  •,
Când te aud nu m ’aş mai duce, 
Doină,'doină"Verfl ;ciit tob,
Când rSauni eu stau în  lob.
»Roidânttl riffsoM poetî* y- vzice 
marele* Alexandri; i’Ş f :'aceasta4 într’ade- 
vâr aşa ’este.: înzestfat dela natură ou-
o  fantasiei' bogată,'1 «fti-o 'ItoiAS sîmţitoârâV 
Românul Işi' revarSft taiiielef-inimii ]iiâle 
în  melodii armdhioaief ‘ ijl ‘ înr poesii în­
cântătoare. °
Dacă’ e^dyjpa/ţe &euâi ÎBei,r 'll ^ţnun- 
ceţfte dorul, d€»J'iă''aWil/^^a1liâibiiau^tt*or 
despre nea'mul^ s'euV deriprir îeroii ; iei, oa 
i&-*\ oupWndă VeselfaV Ş i la ‘toate, •imţe- 
mintele,' ce !i muncesc âiufletul într’u n 1
mod minunat,' ştie el sâ le dea eşpre- 
siune în versuiri'astf^ii ' că sufletul; lui 
e un isvor nesecat de poesie. —  ' Sau 
îşi cântă eroii trecutului/ 'dând liaştere 
cânteoelor bâtrâneşti sau’ bâladelor, aail! 
prin doină îşi revarsă focul dela inimâ, 
sau înşirîndu-se; în-jos cântă horal'
Cea mai potrivită pentru esprima- 
rea sentimentelor1 e doina. Dînsa e pân- 
ţeoul propriu şi nedespărţit‘al ftomânu- 
]ui. — Doină cân'tâ p i o n i i  delEpiiiunte, 
care< întins pe learbă verde <’.îşi priveşte 
cu mândrie,ttirnia sâ, rdoinâ cântăo ţâ»r 
ranuh nfergând ou coasa pe.umâr jiria; 
câmpia înverzită1,»,'doină' de. voitlioia!îfr-.! 
tonează şi 'haiducul idin mijlocul codru»; 
lui şi-’şi rîde cu nepăsare de duşmanii; 
oari îl urmăresc.,^ ;In ppl mai mare pe­
ricol al vieţii Românul cu doina se raân- 
găe. Şi pje cât de fiiauţţe şi feluritefsfint 
simţămintele, oe-’l„dau fnşşterefl,pe atât 
de multe şi diferite sânt şi doinele do 
iubire #  bucurie şi tristoţă, -rfor ţi 
jeW  eritusiasiir şif disperare,- de pace şi‘
răsboiu': cu 'uri;cUvent sentimentul sub 
ort-ce fol’ma.^ Ea o Scurtă, ferbinte, ca 
şi ‘ 8eritim'entul de k produs-o.' Peste totj 
în doinâ“e arcunsă un fel de duioşie 
atât de T puternică, ; iricât' aiizindu-o tâ 
pune îri^uimire. 1 '
‘ Dintre sentimente mai mult" »dra- 
gosteac îi pune ‘ şi rfipune capul. De 
aceea :din kdiricul inimii esoiamă r
v. ReŞ:,buoată-’i ; d r a g o s t e a , >
jji .',Citi.e',prinde; a.o gusta, : -., i--r< ■
;;/;.Niare..oap, de-a ;0 lăsairn ; <■. <>
Nici minte do-a o purta^ . -r ,■<[
Atât de;mare .putere ara dragostea, 
încât zice : V . . 1 * ' ‘ '
t CKî; » ’ Hi> 1\; ,i i . A .. / «. •
Pentru-mâ’ndrairoare-!mii place/’
Trei zileila-domni :aş faoe; - >
f ' Peii^u mândra oare ’mi plâpe, *’-i 
‘; 'I$fdi păriiiţil n’au câ-‘mi face;;'
*v0 Nioi' judele satului/' ‘ ;";I; (
Nici chiar domriirafdtiîluir. f:‘" sa
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Sibiiu la »Gesellschaftshaus«, unde au 
făcut ounoştinţă unii ou alţi, petrecân- 
du-’şi în sunetul doinelor româneşti cân­
tate de musioa lui Braşoveanu.
Sâmbătă după prima şedinţă a fost 
maBă comună.
Oaspeţii din România au fost sa* 
lutaţi aioi ou oâldură din partea dlui 
Dr. L. Lemânyi în numele Românilor 
transilvăneni şi ungureni. Salutării ’i-a 
răspuns dl Rădulescu, advooat în Piteşti, 
oare a accentuat dragostea fată de »Aso- 
ciaţiune*.
Seara a fost bal.
La banchetul de Duminecă s’a ţi­
nut vorbiri din partea vicecomitelui 
Reissenberger pentru »Asooiaţiune« şi a 
primarului Drotleff pentru oaspeţii Ro­
mâni ai oraşului Sibiiu. Un însufleţit 
toast pentru >Asooiaţiune< şi comitetul 
central a ţinut dl canonio Dr. Aug. 
Bunea. Pentru fraţii din România a 
ţinut un cald şi frumos toast vrednicul 
director al «Economului*, dl Vasile P o ­
doabă, la care a răspuns dl Dimancea, 
fost senator, oare între altele a accen­
tuat, că Românii din Argeş au venit la 
Sibiiu, la adunarea »Asooiaţiuniic, ca să 
aduoă omagiu fraţilor ardeleni, oari au 
dat României pe George Lazăr'
Cea mai frumoasă manifestare a 
fraţilor de dincolo a fost cercetarea mor­
mintelor lui G. Bariţiu şi Papiu Ilarian 
din cimiterul gr.-cat
Intr’un şir lung de trăsuri Împo­
dobite ou cununile pentru morminte, au 
trecut prin  ̂străzile Sibiiului însoţiţi de 
câţiva tineri universitari români dela, noi.
La, morminte t a vorbit ; domnul 
Petoulesou, student aoademio, din Piteşti, 
rostind un prea frumos discurs, din oare 
estragem următorele părţi: »...Umbre 
sfinte! primiţi espresia simţemintelor ce­
lor mai alese şi înalte ale noastre, 
Dormiţi în pace...Geniul naţiei veghiază 
asupra voastra ...vecinie saerele voastre, 
morminte ti-vor acoperite cu flori, căci 
poporul român e conştiu şi ştie preţu\ 
pe aceia, cari în tot timpul vieţii lor 
a u , purtat facla conducătoare... Dee 
Dumnezeu, ca dorinţele Voastre se se 
împlinească pentru toţi Românii. — 
Mormintele voastre tuturor ne apar- 
ţin !< / / ;//,! •; , - . /V,
// Intr’adevăr puternice dovezi despre ‘ 
dragoste! Trei zile la domni. (pe tim­
pul iobăgiei) nu e puţin, când pentru 
greşeli mai mioi căpăta câte ,25 beţe ! 
Atât de departe .ajunge, încât nici pă­
rinţii, nici ameninţările iudelui, nici chiar 
domnii sfatului n’au ce-’i face pentru" 
mândra care-’i place lui. ! '
Adevăratului ibovnio ’ puţin, îi pasă, 
daoă e ostenit sau ba, daoă e vremea 
urîtă sau frumoasă, căci el trebue să 
meargă să-’şi vadă pa mândruţa, să-'şi 
descopere unul altuia secretele inimii. 
De aooea zice-:^: ‘
De-ar fi apă până-’n piept,'/'' , .
La mândra oaută să plec; "  ' /! ,i
De-ar fi apa până’n brâu, ; ix  '• î
La mândra caută iă viu ii ; ; > T
De asemenea adevăraţii îndrăgo­
stiţi nu se întreabă unul pe altul, daoă 
au moşie sau pu, ci e destul să fie fru­
moşi, să se uneasoă In simţăminte. -Ibov- 
nioa zice ou mândrie : • . V ,' /’!•/
Dela morminte au mers ou toţii la
E. Sa metropolitului. Meţianu, căruia 
’i-au esprimat veneraţiunea lor. K
Petrecerea poporală.
Adevărata podoabă a adunării din 
Sibiiu au fost ţăranii români, oari Du- 
mineoă după ameazi au umplut ourtea 
dela Gesellschaftshaus. Poporul din ju­
rul Sibiiului şi din comunele până de 
pe la Sebeşul-uăseso au fost în număr 
mare, dar’ în număr mare au fost şi 
străinii, cari au venit să vadă joourile 
naţionale româneşti. Toate jocurile au 
fost bine jucate, dar’ mai mult au plăcut 
hora (brîul) Răşinărenilor, cari au venit 
ou diplaşul lor şi oari s’au presentat .în 
număr foarte marela aoeste sărbări, apoi 
învîrtiturile Slimnicenilor, Săliştenilor eto.
. A  urmat apoi distribuirea premii­
lor, oari aveau să se dee pentru cele mai 
frumoase porturi purtate de ţeranoe. 
Cele dintâiu 3 premii mai mari s’au dat 
însă la nişte domnişoare. Celelalte 12 
premii au fost câştigate de Dochia Du­
mitru Muntean (Poiana), Stana Giur- 
coiu (Răşinari), Paraschiva Bendorfean 
(Sibiiu), Ana Pop Bloţ (Sălişte), Elena 
Stanciu (Sibiiu), Ana Steflea (Sălişte), 
Ioana P. Androne (Sebeşul-săseso), Ana 
Stănilă (Galeş)i Marina I. Nic. Oprea 
(Poiana), Ana Beu (Apoldul-inf.), Maria
I. Găină (Orlat), Silvia Opriş (Armeni).
Tot lafcpetrecerea asta s'au împăr­
ţit şi cărţi între popor, . t ,
Concertul. ■
Duminecă seara s’a dat un concert. 
Punctul de forţă al lui au fost cântecele ' 
naţionale, în oare doamna Crişan a ştiut 
totdeauna să pună atâta suflet. ’
■ JEscursiunea în  România.
Luni dimineaţa peste 120 oaspeţi 
şi Români din Sibiiu au făcut o esour- 
siune ou tren separat la Rîmnio şi Că- 
limăneşti. Primirea ce li-s’au făcut a 
fost din cele mai oălduroase.
Adunarea din est-an a »Asooiaţiu- 
nii* a fost una din cele mai reuşite, atât 
prin lucrările ce a săvîrşit, cât şi prin 
venitele în bani ce a dobândit.  ̂ i „
U n  a p e l c ă tră  a leg ă to r ii r o ­
m â n i.  După-oum am comunicat în 
numărul 36 al «Foii», fruntaşii poporului 
român au ţinut în Cluj o oonferenţă. 
Drept resultat al conferenţei au publicat 
în » Tribun a« din Sibiiu un apel cătră 
alegătorii români, în oare între altele 
se zice:
>Ne vedem oonstrînşi se declarăm 
sărbătoreşte, bă poporul româneso din 
Transilvania şi Ungaria, ţinând la dem­
nitatea fiinţei sale naţionale, persistă 
solidar pe lângă pasivitatea sa ge ­
nerală faţă de alegerile dietale şi faţă 
cu întregul sistem de guvernare, ce 
atentează la însăşi esistenţa sa naţională, 
ia atitudinea resistenţei, care ’i-se im­
pune de împrejurările politioe şi de 
instinctul conservării naţionale.
: Apelul e subscris de d-nii '. Dr. Raţiu, 
G. Pop ] de Săseşti, Iu liu  Goroian, D r. 
T. Mihali, Dr. Vasile Luoaoiu, Rubin  
Patiţa, Gerasim Domide, Mihail P o ­
poviciu, prot., Patr. Barbu, Dr. Dem. 
Ciuta, Dr. Ştefan G.. Pop, Dr.y Gavr, 
Tripon, Dr. Zosim Chirtop, Dr. Alex* 
de Vajda- Voevod, Dr. Nioolae Comşa, 
Dr. Aurel Lazar, Dr. Iuliu Maniu, D r. 
Aurel Vlad.
y  S u c c e so ru l l u i  R e v e r t e r a . 
Ziarul >Secolo* din M i la n o  primeşte 
ştirea din V ie n a , că în curend se va  
resolv a definitiv chestiunea c in e  şefie  
succesorul fostului ambasador R e v e r -  
te ra , ia V a t ic a n . în  combinaţie sa 
aduce numele contelui Fr. Ţ h u n  şi al 
contelui Ş să csen .
Con fisca t. Nu ştiu a oâtea-oară 
«Deşteptarea* din Cernăuţi ne-a sosit 
ear’ împestriţată de «confiscat*, Orga­
nul fraţilor nostri din Bucovină in ul­
timul seu număr se ocupă de desele îm- 
procesuări a creaturilor guvernatorului 
Bourguignon şi bioiueşte oorupţiunea po­
litică ce dompeşte în Buoovina. Cen- 
şura însă, , acest ruşinos anachronism 
eBerciat de baronul Bourguignon, s’a 
amestecat din: nou şi mai mult de ju­
mătate articolul a fost confisoat. Inzădar 
cred însă duşmanii libertăţii presei şi a 
esprimării convingerilor politice, oă în. 
veacul al XX-lea va suooede prin cen-
";;/ Badiu^oare-’mî^place "mie,:'/////y//;:;; 
N'are casă nici moşie, , '
. Numai peană-’pi‘pălărie ; . : ^
, , Şi cu deosebire *i-ar plăcea, dacă 
badiul ei ar; fi şi, om ou carte, căci: es- 
olamă : ;,b j,
V a id e  miPii c e ’m iplace mie,•.<<: ii r; 
Măru roşu din hârtie, , ,
_ Badea (3are/ştie scrie*,././,/'.//
, , Măru roşu jumătate, .
Bădiţa- oar̂  ştie oarte., Z '.y i
•n • De; multe-ori la începutul dragostei 
nu cutează nici unul săr’şi destăinueasoă 
focul dela inimă. Unul se sfieşte de ce­
lalalt' Dar’ în fine fata, 6a mai gura-, 
livă şi mai; îndrăsneaţă, rupe; tăcerea 
zlc8nd,:iii)' :-•> %•{/'>.. m  ynh
1 Ce stai bade cât/colelr:̂ ‘‘i;-‘îi!
^; 1 rCu-atâi;a: inimă teă ? ;
tn Da1 îndrăzneşte de fgrăie|ţe^ ^   ̂ - 
, ' " Că inima mea voeşte.‘ ?
Aşa e fata română dela ţeară. ..Ea 
 ̂ *pune pe faţă aoeea-oe. are la .inimăJ
De aceea şi feciorul îi se încrede ou tot 
sufletul, aoeasta iubire sinoeră durează 
în veoi. /--/v / . ? \ /
Nu-’şi poate nimenea închipui, cât 
de mare e dorul astorfel de îndrăgo­
stiţi, oând soarteai voieşte să-’i despartă 
unul de altul, pe un timp oare-oare sau 
pentru totdeauna. Dorul e în continuu 
ou ei ziua şi noaptea^ îi ţine deştepţi tot­
deauna, căci*: ’ :ii‘ " :!J
Cine, are dor pe vale,
Ştie luna oând răsare >
.Şi noaptea pâtu-’l d e :mare.
Totul trebe, toţul să topeşte, numai 
dorul nu. E l vurmăreşte pe ibovnică 
în toată vieaţa ei până la moarte. Iu  
astfel de: situaţiune ea-esolamă : . 
a; Bădiţ, bădişorul meu; ; '
Rău e dorul, tare-’i rău, j
,.,i;Ghiaţa,,’n .boltă să topeşte, , ..
, f : E ar’ (i aţa care/ iubeşte .// /’ ,,
£a Cu <tor{ moartea o găseşte.
... Jalea şi suferinţa îşi ajung oul- 
mea,,feând ,, moartea nemiloasă răpeşte.
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sură sfi amuţească : vocea de indignare 
a celor nemulţumiţi cu sistemul păcătos 
de, guvernare, contrar intereselor vitale 
â popoarelor. Bourguignon numai ‘ser­
viciu face causei române din Bucovina 
prin , aceste confiscări, oăoi ţine ' sta­
bil aprins focul urei în iniinile tuturor 
Românilor faţă de ' politica profesată 
de ei. >t ; :i;,
E a r ă  co n d d n in ă rh  Dl Andreiu 
Balteş, redactorul răsponsabil a lr i T ri­
bunei», â fost 'condamnat în:’ procesul 
din 25 1. c. pentru nişte articoli,' acrişi 
în contra proourorului Lâzâr Av la l ‘/t 
ani temniţă ordinară şi 4200 coroane pe­
deapsă în bani! : -  i- <• < -v
— In procesul dlor G. Novacovici 
şi Ioan Sourtu," pentru vorbirile ţinute 
la mormântul lui lancu, cel dintâiu a 
fost condamnat la 10 zile temniţă. ' '
P r e t e n ţ i i l e  S ecu ilo r . Îri 18
I. c. • s'a ' ţinut în  KS'sdi- Văsdrhely un 
meetirig secuiesc, eare a preoisat pre­
tenţiile ■Secuilor în 15 puncte. \ M ai în 
fiecare punct se solicită ajutoare de 
stat; astfel: construarea liniilor ferate 
secuieşti pe s p e s e le ' s ta tu lu i, spri- 
ginirea industriei de oasă d in  p a r te a  
s ta tu lu i , regularea rîurilor în Se­
cuime cit anticipaţie' d e la  sta t, > în­
fiinţarea de fabrici cu favoruri d in  
p a r te a  s t a t u lu i  etc. x Meetingul a 
adresat o provocare la alegetorii Secui 
se voteze numai pentru ’ acei deputaţi, 
oari vor sprigini aceste pretenţii.
Adecă statul se susţină pe slăbă­
nogi, numai pentru-că ei se ţin de rassa 
»nobilă*maghiărd-secuiâseăl ' 3
C o n g r e s u l  b is e r ic e i  ştirbeşti.
Dum inecă s’a ţinut în X tum a o adu- 
nare poporală, la care a luatparte o mare 
mulţime de representanţi din toate păr­
ţile. ..Adunarea, a decis se trimită o 
adresă , o m a g ia lă  M. Sale Monar- 
ehului, în care se-’l roage s& co n vo a ce  
GOtigrenul , b iser icesc  s e rb e sc , a 
cărui«problema _,âr fi resolvârea dit- 
tonomiei serbeşţi. Preoţimea sârbească 
s’a abţinut dela tQ^t&.ţtâunâr'e.7
pe unul din îndrăgostiţi.' Şi eârba şi 
arborii îi-plâng de milă.!> Dispdsiţiiirieă 
Sufletului la o ‘astfel- de nenorocită2 e 
neispus de amăntă: ' Aţiinoi 1 în ‘ zădfcir 
cheamă moartea/5 oăoi ''aceasta' se face 
că nu o audejdupăoum însăşi zice : 
Murire-aşi, moartea: nu vine 
Trăire-aşi şi n’am cu cine,
Foaie verde'earbă neagră,7 J 
' Toate lemnele se pleacă, ; , ;7 7 ,7 
Ou capul cătră păment, ■ 1
' " Să mă ’ntrebe de ce plâng. ‘
Nu mai puţin/'mişoŞtoar^ e jalea 
orfanului^>ârăsii7de toţi îşi ţrâgănează 
cânteculseii: \ ; : ^ r ; *.r
Strugurel bătut (de peatră , _
w J RŞţî e7doamiie fără .tată, .'"'.T','?, '
* Strugurel bătut dfc fertiniS;,T:ff ,
Reu e doamne ‘făf& mumăr'^'' ţîl- ̂  
,, ţ r ^runaoasă oomparaţiune ! Intr’ade- 
văr cu "ce s’ar7putâ asemăna mai bine 
şi mai potrivit orfanul, deoât ou un stru­
gure bătut de peatră sau de brumă ? !
(Va urma).
Groaznica nenorocire de tren : 
; 7 ■ —  din România.
In noaptea; de Joi spre Vineri d.i.-. 
mineaţa s’a întâmplat aproape de sta­
ţiunea Palota, nu departe da Turnu-Se- 
verin, o nenorocire, cum n’a mai-fost în 
jSomânia. La 2 ore noaptea a pleoat tre­
nul accelerat Bucureşti—Budapesta din 
gară. Curând după el a plecat un tren 
cu vagoane de petroleu (gas). Dela Pa­
lota în jos e o pantă foarte iute. Tre­
nul accelerat a auzit jndărătul lui sig­
nale de primejdie. Neînţelegend, ce poate 
sfi fie, a oprit. Aceasta a,fost causa ne- 
norooirii. La trenul de petroleu se stri- 
oaseră opritorile şi el venia acum ou 
repezioiunş ameţitoare, la- vale. In 7 
minute a făout un drum, la care ’i-ar fi 
trebuit o oră. iCiocnirea între ;cole două 
trenuri a fost îngrozitoare, şi urmările 
ei şi mai îngrozitoare.. Vagoanele din 
amândouă - trenurile s’au făcut,; bucăţi. 
Din 14 vagoane .de petroleu s’au re­
vărsat acesta peste loou l; nenorocirii şi 
în .curând <au luat foc; din cărbunii 
aprinşi ai locomoţiyei zdrobite. întreg; 
locul şi toate’ vagoanele înotau într’o. 
mare de flăcări. Nu ;e  mirare, dacă ne 
gândim, .că în fiecare ,.vagon erau 10 
mii chlgr.. de petroleu. Focul au. fost 
aşa de grozav, încât s’au topit şi năsipul, 
care curgea în şanţ, ca. Jiava dintr’un 
vulcan. Din marea de flăcări s’au mai 
auzit puţin timp gemete, apoi totul au 
amuţit. Ouţoei, răniţi.greu au scăpat 
vre-o 18 persoane, aproape 40 ’şi-au 
aflat moartea între chinurile cele mai 
grozave. --;;7  , r . : ' O  .
Amănuntele, ce fie 1 spun cei rămaşi
în vieaţă, sunt sfâşietoare., inspectorul^ 
vagoanelor de. dormit,, Marcovici, ple­
case cu nevasta şi, ou fata lui Jâ  Bişe- 
rica-albă, de unde era de loc. La ciotr 
n irele-a succes să sară din vagon, dar’ 
fata a jars înaintea ochilor părinţilor ei, 
fără-ca aoestia să-1 poată ajuta. Când ;k 
sosit trenul de ajutor dela Turrm-Sove- 
rin. pei locul, catastrofei nti mai era de-‘ 
cât o grămadă de bucăţi de fer şi gră­
mezi de carne făcută cărbune. ŢţJn ţărah 
Ioan Pieciocea, care păzea vitele” la câmp, 
povesteşte; următoarele: »Auzind stri­
găte, am alergat într’âcolo şi am înce­
put să rup rudele de fer din ferestrele 
vagoanelor, ca .să poată eşi oamenii din 
ele.? A m ş i scos o femeie. un copil şi 
doi'bărbaţi. Atunci,' am 7 auzit strigăte 
dintt'alţ7vagon. Am. alergat îritr’aoolo 
şi am 4ât de-un domn gras, care mă 
ruga să-.’i tâiu picioarele, cari îi,, erau 
prinse între dărîmăturL N ’am -mai avut 
timp, căoi nu m’am apropiat bine de el 
şi un potop de foc s’a revărsat 'preste 
el şi peste...o ^doamnă ou un copil îh 
braţe, .care cu lacrămile în, ochi şi( cu 
mânile, încrucişate ca la >ugăciune îmi 
vorbip , într’o limbă . Becunosoută. , Şi 
^oiim. ,îmi,.răsună, în purechi!.” gemetele 
bieţilor oamenit. ^ ; ,r .j;. 
j7, ,E Pagubelş sflnţjde vrejQ două mili- 
oane;de ;franci. ’-Şe înţelege,,, că vieaţa 
celor morţi nu poate fi preţuită.,. 7 '
.n jţ tDl Mihail Ardelean din pesăo (Tp-, 
rontaij, liferant, dq’ cai ^pentru , armata 
română, a scăpat de moartea rsigură nu-, 




Săc& date în Septemvrie 1901,
Intre toate comunele mărginaşe cu 
Oltul, doar la nici una apa nu a făout 
atâta daună, nu numai 'anul acesta, 
când şi pa la alte comune s'a vărsat şi 
a înecat tot ce ’i-a stat în cale, ci şi 
într’alţi ani mai ploioşi. La aceasta co­
mună, Oltul prin cotiturile sale atâta 
păment roditor a mai rupt, încât dacă 
te uiţi pe întinderi destul de mari, nu 
vezi alte decât petrii rămase de apă, 
concrescute icl-colea cu câte un pâlc de 
răobite.
Locuitorii comunei, văzând aseasta ’ \ j - 
daună însămnată, ce se face an de an 
unui şes atâta ide mănos; văzând, oă 
neregulând-se mersul apei, o să se macine 
mult pământul roditor: au hotărît prin 
representanţa comunală, ca să. se adre­
seze ou o .rugare şi deputaţiune cătră 
ministrul de agricultură, oa să vină şi 
în ajutorul, comunei noastre cu o sumă 
oare-oare, pentru tăierea unui braţ de 
circa un chilometru şi regularea apei.
Ministrul a promis ş i,în  cele din 
urină fa,şi dat suma de 12 mii de co­
roane, rămânând ca restul de alte v r ’o 
12 mii să se acopere dela comună. ...
t: DupăVce technicul (inginerul) ’şi-a 
săvîrşiţ.lucrul cu măsuratul, şi prelimi­
narul de spese, în primăvara anului 
s'a fost escriş ,concurs.pentru predarea 
lucrului. Dar’ cu .ocasiunea alegerei 
concurenţilor s’au întâmplat apoi unele 
deibinări regretabile între membrii 
represeijtanţei comunale, ele oare-ce unii 
voiau p6 Pe tr u, e ar’ alţii pe Pavel, aşa 
că comitatul, în urma recurselor în­
aintate, s’a văzut îndemnat în oele din 
urmă, ca sS curme cearta şi să înore- 
dinţeze întreaga lucrare comunei politice. 
*' 7, ‘Astfel în* prima lunei curente. s'au 
început lucrările referitoare la  tăierea 
braţului numit, sub inspecţiunea techni- 
cului şi a unui întreprinztor. Spre scopul 
acesta aii venit m ar mulţi lucrători 
»oubicoşi« cum le mai zice, din Ungaria, 
cărora li-se solveşte 28 bani de metrul 
cubic de păment scos din canal şi tran­
sportat la o depărtare de circa 50 m.
■ La înodpiit se crede, că şi locuitorii 
riostri vor pute sâvîrşi astfel de lucru, 
dar’ dintrei tdţi *câţi au fost angajaţi, 
nioi unul n’a mai rămas. ci s’au .dus 
după câte o zi-două de lucru.
Dacăţ timpul va umbla tot/ aşa se 
crede,; 'că până la sfîrşitul lui Octomvrie 
canalul şă fie, tăiat şi să;şe poată apuca 
de facerea.astupăturei (zăgazului) pentru 
muţarea'; apei. Canalul, se taie la o 
adâncime , de 340 m. şi 10—12 lăţime.
Mutarea • apei ou suoces pe - noul 
canal va fi una dintre cele mai mari bine- 
auventâri pentrui. aceasta comună,, de 
oare-ce partea cea;mai mare a şesului şi 
ar fi cruţată pe viitor, de înecările, apei. 
f (P Tot aşa .binecuvântare mare < ar fi 
a c e e a , r o s t u l  de 12 mii de coroane, 
ce cade în . sare,na comunei, nu s’ar 
arunca .dintr’odatl pe locuitori, ci s’ar 
împrumuta : dela oare-care. . bancă cu 
amortisare:pe timp .de,: 10 ani, având 
Iq5uit0rii.se plăteasc^. <ta-°daţ$ cu jn. 
teresple şi-capitalu*. r!i .- ţ ,. 7 ;• - t -  k
i,., ■ yidqanţ,coDeşiIes !ţ ^
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Iri cercul eleotoral al.Ciaoovei (T i­
miş) a candidat la deputăţie fostul de­
putat Mayer Kăroly şi. Sohăfer Dezso, 
advooat şi mare proprietar în Detta, 
ambii ou program liberal. Cel din urmă 
prin deputaţia de 3 esmisă de sub, că­
pătând parfumăm prea mirosătoare s’a 
retras, şi partisanii sei stau .aoum gură 
căscată. Aoeste însă să nu ne privoasoă ; 
ins8 Duminecă, în 15 Septemvrie nou, 
înainte de ameazi, când candidatul de 
deputat Mayer Kăroly: ou vre-o câţiva 
şvăbaşi îngâmfaţi din Detta a plecat ou 
căruţele înspre comuna românească Opa- 
tiţa, pentru a face vezi Doamne vi- 
sită şi a vorbi şi promite câte verzi şi 
usoate, — la sosire ,’l-a întâmpinat I. P o ­
povici, fost învăţător confesional, aoum 
însS în pensiune, ou aşa o. vorbire de 
te-ai fi putut lua; oii mâniîe de capi zi­
când între altele, că cine vobşte'să poate 
şi convinge la casa; ' comunală, despre 
bunătăţile făoute nouă de dl Mayer îri 
cei cinci ani espira^i. La aceste cuvinte 
un ţăran a strigat «zăloagb avem acoloi. 
Apoi aşa un dascăl, care dela ţărani 
pacinici şi oonştfi în Jdecurs de 25—28 
ani a primit plată, aoum vine se-’i : se- 
duoă, ba îi îndeamnă toV mai rnult la 
rătSoire, rar găseşti. Numitul dasoăl a i 
acăţat şi un steag pe casa-'i proprie ou j 
inscripţia: »filjen Mayer Kâroly*''. ;!" j 
La întimpiriare dintre aleigStorî nu­
mai cei slabi de âriger şi alţii alooho- 
laţi au luat parte. Steaguri străine s’au 
văzut pe casir neguţătorului Valeriu Ji- 
van, fecior de popă, a oărui soţie e ne­
poata archimaridritului ' Filaret (Must a, 
apoi pe oasele celor dintâiu numiţi. 1 
Tot în acea, zi d. a., r.deputatul Mar’ 
yer a visitat comunele Denta, .Omor, şi 
Brestye. In Denţa ’l-a întimpinat preo­
tul Alexandru Luohici, îri Omor â fost 
sâ-’i întimpine şi învăţătorul Pavel 
Buză, care însă căuţânduj’şi de berea-’i 
nici habar n’a' avut, d e : deputat,
; Şi maî.ceyft:; în 8 L c. ,nl a fost în 
Ciaoova o,oonferenţă a partidului, Mayer,. 
la care a luat parte şi învăţătorul Ioan 
Popovici, dar’ fiindcă, n'aoăpătat aoolo 
papricaş, a luat parasoluL.;seuî cei roşu 
pe umăr şi s’a grăbit cătră casă, Ru-
Ş*ne< t >:/. i.i'î <*rîiHiţerul călgtor. ,,
•! ■ -îrOjj'jV O f  :
Starea culturală a unui popor se 
judecă: şi după felul, -oum"ee dinsteso 
femeile de cătră bărbaţii lor; De altă- 
parte; membrii acelui p o p o r1 vor fi ou 
atât mai bine educaţi, cu 6ât-! femeile 
vor fi mai morale şi mai bine in  ̂
zestrate cu cunoştinţele,-oari se recer 
iriai ales >pentru< creşterea oopîilor şi pen^ 
tru! chivernisirea casei. ■ ! ţi *}f.
Posiţia femeei era la'popoârele din 
vechime foarte supusă. La  Chinezi 
bărbatul avea, şi mai are în parte şi 
azi, dreptul de-a o bate ori-şi-când,; ba 
era chiar îndatorat la aoeasta, dacă nri 
voia sâ fie batjocorit de alţii da om 
slab, supus muierii lui. Legea Iui 
Mânu, de care se ţin locuitorii din /fii 
dia, zice, că femeii nu-’ i este iertat sâ
aibă voinţa ei proprie. Până e fată, e 
tatăl tutorul e|, .după-op iSe mărită,j băr­
batul, la bătrâneţe feoiorii ei. Zarathu- 
stra filosoful; . persian z ioe : «Femeia 
trebue să se uite la bărbat oa la Dum­
nezeu (!!)<, recomandându-’i, ca îri fie­
care dimineaţă să meargă înaintea ’băr- 
batuluiei, îribruoişându-’şi mâaile şi în- 
trebându-’l de inouS-ori î ' »O e ' vrei tu, 
doamne, oa s8 fad ?* : Tot aşa trebue să 
facă şi fiica nemăritată faţă de tatăl ei 
sau faţă de fratele ei. Tot aşa de tristă 
era soartea femeilor la Arabi. La săraci 
era femeea solava* la bogaţi juoărîa băr­
baţilor. Oele mai multe dintre ;pop6ârele 
orientale nu dedeau femeilor nicibatăr 
nădejdea într’o vieaţa mai ferioită după 
moarta, pentru-oă oredeau, şi rinele’cred 
şi astăzi, ;oă femeia n’are suflet! ^
‘ Popoarele' europene ri’au mers aşa 
de departe, oa sS nu le lase femeilor 
nioi sufletul, dar’ lâ ‘ ele aveau bărbaţii 
dreptul de proprietate asupra părţii5 fe-1 
meieşti. Galii (loouitorii oai veohi ai 
Franciei) aveau putareăpeate vieaţa şi 
iribartea femeii; tot aşa eraJIa: Romani 
lâ început. Cu m u l t m a i ; ;aspră ;sefra 
soartea femeii lâ Greci La acefetia aveau 
bărbaţii dreptul aS-̂ şi vândă femeia oa
o marfă său sâ o dăruească după moar­
tea lor prin teataînent ori-oui'.- 'Dreptul 
âbestâJ de proprietate--îl aveau şi băr­
baţii germani. E adevărat, oă un scrii­
tor roman, Tacitus.a lăsat o darte, în 
clare descrie a$a; de frumos vieaţă' fami­
liară la Germanii (Nemţii) vechi” şi laudă 
aşa de tare morala ;şi cinstea, de oare 
se bucură femeile; ’ germarie, ineai f riii 
ş’âr pute un trăiii mâi feribit. Cercetă­
rile făoute ău dovedit îrisS'^ă şi lâ  Ger­
mani femeia era tot aşa de asuprită; că- 
şi la celelalte popoare din veohime. Şi 
Germăriiil îşi putea' Vinde/ dărui său 
testă iniţierea, oa ori-şi-oe ’ altă proprie­
tate a lui, ei încă o pute bhinui^ba chiar 
şi ucide. ~u' '“ d’;7' 1
Mântuitoarea învăţătură a  Domnu­
lui Isus Christos ă fost aceea, care a ri­
dicat pe femeie din starea josnică, îri 
care se află. a lost. caVe, a zis : «Băr­
batul va lăsa pe tatăl seu şi pe mamă-sa 
şi se+ va întovărăşi ou’ femeia'sa* şi to r  
Ş'''amdnâot'Mâ€.^(Mal b. ”19 v. 5). P r i i  
aceste cuvinte alei Mântuitorului s'a po­
runcit dragostea şi alipirea compleţi’ în­
tre ; soţi. Legăturile căsătoribi şi surit 
considerâte lâ toate ’popbarele’ buîte db 
cele mâi sfintb şi ‘oii mult iriai'strîrise 
decât bele din tre prietenif pientru oă băr­
batul jşi soţiâ formeăzâ? o* unitate^cărâ 
nu sufere riinaio străia împirejurtil ei.?,îb
Creştinismul eate aşadâr’ apela, care 
â declarat femeia egală; cu bărbatul, îiik- 
părtăşindu-o de aceleaşi drentnri.1 no narii -   l i p u i,' pe o i 
Ie pretindea bărbatul păgân numai pen­
tru sine. 7 ;■ ! 'iţîj£!-i uu «v
a^ăzi vedem destule Văsă- 
torîi nefericite, oăusa' e dei ă se căuta îri 
creşterea rea a soţilor, îri sîla, ce o fao 
unii părinţi copiilor; lor, dar’ ’ mai' ales 
în Vânătoarea după un ! trăiii material 
bun, lipsit de muncă, la oare doreso prea 
mulţi din viitorii soţi ’şi viitoarele soţîi. 
Numai convieţuireâ amSsiirăt rouvintelb? 
Mistuitorului poâte lfi ' fericită,1' ăltmîri- 
trelea căsătoria e tot păgână, oa în tim­
purile cele vechi, fie bărbatul; fie‘ fei 
meia stăpână. ' :,tl % .Huiuxzm
/Sîl'îlinifJfîJ };>!H
. Simţind noi Panoiovenu din ce în 
lipsa unei instituţiuni, 
oare şă tacă posibilă ' poporului nostrU 
român de ăcl şi eventual şi jur câşti­
garea oii uşurinţăVde cunoştinţe folosi­
toare şi cugetând) că golul acesta s’ar 
putb umpIS "mai'5'bine şi mai potrivit 
prin crearea unei biblioteoi oare-care, am 
decis r înfiinţarea, .unei^ .biblioteoi paro- 
phiale. r. . _ ...
,r ..„Ţinem a observa, ia acest Ioc, oă 
acestei biblioteoi, — cû  oonsiderarela 
împrejurările, .estraordinare din loc şi 
jur — ’ i-s’a destinat ori poate chiar pre­
destinat o misiune culturală naţională 
specială, t
Lip,siridu-ne însă neoesarele mij­
loace proprii,. apelăm prin aceasta ou 
toată oăldur^ la bunâvoinţa şi marini- 
mositatea on. public, dar' mai vîrtos ape­
lăm la bunăvoinţa şi marinimositatea 
ori. domni autori şi. editori, preoum şi 
la onor. noastre librării, oa :p rin , dona­
ţiuni de diferite aorieri să binevoiască 
a î ne = ajuta ; înţrUA ajungerea-scopului 
propus. ,»  s'.v-'.
1 i -Maririimoasele; donaţiuni rugăm a 
se adresa on. vOficiu paroohial gr.-or. ro-
mân-din l o a - r , r ; v  „s,:.?':
Panoiovai” din : şedinţa comitetului 
paroohial gr.-or. român, ţinută la 29. Iu ­
lie (11 AUgUSt) 1901. : ci . ^
■>> Iancu Cerbn, ,
>• ; 'u p rşo t o rt,,ro m ân , ,
jGeorge Hasfto, t ,, N. 'J’iu ţariu,
’ preş. ad lioc.' ' not. com. par.
Dela „Reuniunea iw nâi^ de agriculturi 
din comitatul Sibiiu".
1; Pentru  economii nostri.
ui — Maşină d& Wemenăt; —
Vestim pe ecpriomii români din co- 
inunele de pe ieritoru r bbriiitâtuluiî no­
stru, unde, până abtim nu sb ioloBeşte 
maşină de âăinănat, că 'subsemnatul oo- 
miteţ centraf este aplicat 5 ă da în’ inod 
gratuit spre folosire riiăşina de sfemânăt: 
" Cei-ce doresc sfi foloBeaBca ăceastă 
maşină să se "âdreseze subscrisului co­
mitet ou posibilă grăbire.
Maşina se ia în primire în Sibiia 
şi are să.fie transportată la faţa locului 
şi îndărăt pe cheltuiala,..proprietarului, 
oare. o cere şi oare are şă garanteze pen­
tru: înapoiarea maşinii în . timpul. hotărît 
de comitet şi,,în stare -bună. „ în  cererâ 
şă -se aret^şşi timpiJ, de . când. şi până 
oând voeşte sâ o folosească. , , . T.
Dacă în comuna, unde se va duce 
maşina, nu, se află, om priceput la^. câr­
muirea mâşjnii, .comitetul îşi reservă a 
angaja de aici un om priceput şi pa 
cheltuiala belui:ce , 6 pere. ‘ /
A r fi.de .aoîâ£ oa’̂ pmtiişu din co­
munele interesate să iee înţelegere în 
aoeastă afacere şi cererile sS se facă în- 
ir ’ună pentru mai mulţi proprietari- 
Sibiiu, 25 Septemvrie n. 1901- 
Comitetul centrai, al «Reuniunii româna 
de agrioulţură din oomitătul Sibţiuc.
Detnetriu Cotnşa, . .. r̂
t ( preşedinte. .....  •
•jf :in a i !  ;'•) Jtioon  . J
! :: ţOlîî'HS f!Î.' (rn
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Studiile economice în şcoalele noastre.
Nu e de Ieri plângerea, oă omeni­
rea eşită de -pe băncile şooalei-e mare 
parte :pipernîoită ca trup şi slabă ca 
spirit întru cât priveşte < puterea de 
observare a eelor«ce o înounjoară. Pen­
tru de a împedeca aceasta (degenerare 
s’au introdus în şcoalele noastre şi stu­
diile economice , şi lucrul manual. Dintre 
studiile - economice, ;cele mai uşor de 
predat în şcoalele noaste, oari toate, cu , 
foarte puţine escepţii, au o bucată- de 
Ioc, Bfint grădinăritul şi acolo, unde avem 
şi învăţătoare, lucrul de'mână la fete. 
Grădinăritul, ca mijloo pentru ajungerea 
unei culturi omnilaterale,'va ajuta mult 
la cultivarea simţului de observare, va 
înmulţi, perfecţiona şi • fortifica o mare 
parte din cunoştinţele câştigate în şcoală, 
va fi un escelent mijloc pentru, cultura 
estetică şi va contribui mult la îmbu­
nătăţirea stării economice a: ţăranilor 
noştri. în oe priveşte lucrul de mână 
în şcoalele de fetiţe, pe lângă cele în - ; 
şirate mai sus în favorul grădinăritului,, 
va ave se contribue la păstrarea note­
lor caracteristice ale muncii femeieşti 
naţionale, ferindu-se, bine înţeles de a 1 
deveni un mijloo pentru propagarea lu­
xului şi străinismului. , ;
în privinţa acestui obiect, aflăm 
îri »Revista economică* din Sibiiu, oare : 
se ocupă adese-ori cu întrebări de cel 
mai mare, interes pentru desvoltârea 
economică a poporului nostru, un articol 
semnat *S«,. pe care' pentru lămurită 
espunere a stadiului, în oare se află • 
chestiunea aceâsta, aflăm de bine a-’l 
reproduce/ şi în »Foaia«, ca astfel îndemn 
să dee la cât mai mulţi pentru a lucra 
cu toată rîvna pe acest teren. Articolul 
presentă cu atât mai mult interes, că el 
ântâia oară scoate în mod mai evident 
la iveală faptul, constatat de altmintre- ; 
iea de mai nainte, că micul nostru grup ’ 
ăe învăţătoare întrece îri privinţa pre­
dării studiilor economice pe învăţătorii 
noştri. Eacă uri teren de nobilă emu- : 
laţiune! :
; Articolul e u r m ă t o r u l V j ^
„ Ţ e r a r i i i  n o s t r i “ .
- Piesă poporală în 3 acte —
: f de ..... i --q _
N. Maeoviştea nn. . î
Timpul: cel de faţă. Locul: o comună română.
,. Persoanele:
Traian, ţeran, ' 1 Toma, ţăran avut,
Lenuţa, sojia hiî, : '* • Eva, văduvă bătrână 
Anica, nepoata ei, . • ] - Moise,
Costică, june, Sara...
Coriplan, învăţător, f s>', «
Ţărani, firânce, etc. ţ
:::: .T-: A c t u l  I.
‘ ' 'Represintă o tiiisă ţgrărieasc’ă. ' ; '
., S c e n a ',111. ‘y  . ‘ j
■ ' u Lintiţa şi Eva* . r-
1 . Eva  (îritră rsuspinând): Ei, ei a 
trecut vremea mea şi pace ‘bună. .. de 
âş mai- pută-fi odată tinără. i. uite cum 
am înoăruriţit.. .  . •’ -1 y 1 ‘ v"‘! "
'■■ Lenuţa: ‘ A i încăruriţit, dar’ ai îri- ' 
părunţi,t în birie.. .V  '
; Eva r  : Nu s’a r ' diochia bine.
11 L'inuţa: Câtu-’i, da-i destul. 1 '
»SAnt 33 de ani dela aducerea ar-' 
tioolului de lege XXXVIII, din 1868, 
prin oare s’a pus basa organisării ac­
tuale a învăţământului In şcoalele din 
Ungaria.
în baBa numitului art de lege s’au 
făout.' disposiţii foarte salutare şi in ce 
priveşte studiile eoonomioe, oari trebue 
propuse : .în şcoalele, poporale, civile, 
poporale “ superioare; preparandii, în ‘ 
şcoalole de specialitate1 economico, etc.
; Disposiţiile art. de lege X X X V III, 
din 1868 s’au completat ulterior prin; 
alte articole de lege, oari nu credem a 
fi de trebuinţă sâ le relevăm cu acea-, 
stă ooasiune. ■ • 1 ‘ ■.
•Credem înaâ oă e Ia loosă vedem - 
ce pretinde legea privitor la propune-; 
rea studiilor economice în şcoale, ce - 
s’a făout din partea noastră în acea-; 
Btă privinţă şi cari Bânt resultatele la 
oari am ajuns. : ;
între studiile economice, ce trebue 
propuse în şcoale se numără :
1. Pomăritul şi legumăritul; : ■
2. prăsirea şi ţinerea animalelor’ 
de casă folositoare, eto.; ! .
... 3. economia casei» între cari oa 
oele mai principale (pentru fete) : • > ;
a) lucrări de mână femeeşti: îm- 
pletitul, croitul, cusutul cu. mâna şi cu 
maşina şi cârpitul; <
b) spălatul şi căloatul albiturilor;
. c) gătirea mâncărilor etc. ■
Legea şcolară din 1868 pretinde, 
oa fieoare şcoală poporală, fiecare pre­
parandie de feciori şi de fete etc, să.-’şi * 
aibă grădina proprie, care sâ o folo­
sească ca mijloc de învăţăinent neapă­
rat trebuincios spre ajungerea scopu­
rilor sale.
Satisfăcut-au autorităţile noastre ; 
şcolare confesionale privitor la înfiinţa­
r e a  şi folosirea grădinii şcolare?
Autorităţile superioare, ' trebue sâ \ 
recunoaştem, au făcut tot posibilul. Au 
indicat calea, au arătat folosul grădini- f 
lor,; au da:t ordinaţiuDi peste ordinaţiurii. 
Nu mai puţin au stăruit senatele şco- 
lăstice şi oficiile protopopeşti;3 în  oo- ‘ 
mună însă caleâ s’a înfundat. Oficiile * 
-parochiale ş i‘ senatele şoolastice paro- ■ 
chiale în mare parte, nu putem zice, că ' 
au stăruit îndeajuns în această direc­
ţiune şi, uride ele au ' Btăruit  ̂ nu s’a
! E va : >P ă r ’că bogăţia; face pe ci- j 
neva fericit...;. i ’ix:
Lenuţa: Asta tocmai nu, dar’- te
scuteşte de multe griji şi năcasuri...... j
■ E va : Aşa; era, daoă ar fi trăit fie ; 
iertat Tudor al meu (plânge) dar’ aşa^.. 
’mi-a dat;<de cap un. năoaz ; după altul 
(suspină adânc) şi dintre toate, nevoile, ; 
iaca ’ ţi-o spun numai ţie, grija, măriţi- - 
şului mai mult- m’a îmbătrânit. . [
Lenuţa (rîzând): -Doamne' mamî 
Evo, ştii că eşti şoadă.
E v a : ' Tu rîz», dar’ aşa este/..:’ O ! i 
de eram eu ou' 20 de ani mai riairite aşa ' 
cuminte ca azi, nici un fir de" păr nu | 
•’mi-ar fi cărunt..!. ‘
! ' Lenuţa: Zâii, de te înţeleg:... < 
■uEvaî Nu, tu riu mfi înţelegi, dar’ • 
’ ţi-oi spune eu îndată ţpată întâmplarea ; 
mea, (ou. yoe bună).... .Murise Tudor 
al meu, toată lumea îmi era neagră, un i 
an d© zile zi de zi m’am dus la groapă 
şi ’l-am tămâiat, îmi era gândul, tot la ’ 
el; căci;tare ’mi-a fo s td ra g .v.. 'Copiii .
ajuns nici pe departe scopul, din causa 
alto r factori, a căror lucrare a fost şi 
este de asemenea indispensabilă. P ri­
măriile şi representanţele noastre comu­
nale din foarte multe comune n’au des­
voltat în decursul timpului nici un in­
teres faţă de grădina şcolară. Şi în 
fine învâţătorul, care este chemat să 
Btăruie şi el pentru înfiinţarea grădinii, 
şi îndeosebi pentru cultivarea ei îm­
preună cu tineretul, a făout doară şi 
riiai puţin. Nu credem sâ ne poată desminţi 
cineva, când susţinem, că nici un obiect 
r de învăţământ din şcoalele noastre nu 
e mai negligat decât economia, şi învâ­
ţătorul de nimica nu se interesează mai 
puţin decât de grădina şcolară.
' Această aserţiune am dovedit-o ou 
un esemplu adus în 1 nr. 30 al »Rev. 
Econ.« sub titlul «Grădinile de pomi şco­
lare*1 în' protopopiatul gr.-cat. al Sibiiu­
lui*, şi am pute-o ilustra şi cu altele. 
r’- - ' Oare poate fi causa acestui rău, a 
acestei riegligenţe condamnabile ?
Oare n’a ajuns baremi preoţimea 
şi învăţătorimea noastră sâ se convingă 
de importanţa grădinei şcolare pentru 
învăţământ şi eduoaţiune ? Oare nu ştiu 
baremi aceşti doi factori din comună, oă 
ea este o neapărată trebuinţă a timpului 
în oare trăim ? Şi oare nici-acum se nu 
ştie baremi majoritatea învăţătorimii noa­
stre, că ori-ce şcoală poporală, dacă este 
să corăspundă cerinţelor timpului, trebue 
âă se foloseasoă: de grădina şcoalei ca 
mijloc de învăţământ?
Se vede, durere, că cei 'mai riiulţi 
nu suntem încă convinşi1 de importanţa 
grădinei şcolare, prin care se poate răs­
pândi multă, foarte multă cultură ade­
vărată îri massa poporului.
De aci puţinul interes, ce se des­
voaltă în genere pentru grădină şcolară, 
prin care misiunea cea grea a şcoalei 
s’ar pute apropia cu paşi repezi de 
ţîn ti sa. - ;:-
Ce fac preparandiile noastre spre 
ajungerea acestui scop?
Desvoaltă ele destul zel şi lucră cu 
deplină pricepere ? Şi au ele la înde­
mână toate mijloacele trebuincioase.
• \ . ; Dela începutul erei constituţionale 
preparandiile noastre au la  ̂îndemână 
câte o grădină; îri oare obiectole econo­
mice să se poată preda în . mod practic
erau mici/,şi eu trebuia sS ;port .grija
şi'de ei, şi de casă, şi de câmp___După
-un an au; început să vină peţitorii cu 
droaiai..;S, Venit-au oameni şi mai cu 
stare şi mai săraci, dar’ tot oameni de 
treabă şi oinstiţi, oameni oari m’ar fi scă­
pat de multe griji, eu însă nu voiam să 
ştiu de nici runul.^v! Vezi, Doamne, eram 
atunci încă tinără şi nu prea. stam. de 
vorbă cu ori-oine. : Ghîoi de c e ? ! ! . . .
-< t < ‘Lenuţ't: < Cum aş şti eu ghîoi ? ! 
■Doară de; dorul şi de durerea ce ai sim­
ţit după bărbatul dintâiu...-.
Eva  (rîzSnd): Nioi vorbă !... De 
când râniăseiie şi învâţătorul vâduv, în- 
oepuSem a-’mi uita de Tudor.... EI, 
ce-’i drept, nu 'mi^a vorbit nioi-odată 
despre aşa ceva, dar’ muierile ziceau 
că aşa ar;;fi bine,. .. el ou plata - lui şi 
,eu cu,.pămentul,.meu, am pută trăi 
foarte bine.... Şi eu oredeam babelor 
pe ,cum îmi cred şi mie astăzi nevestele.... 
în  toată Dumineca eram la biserică,; la 
utrenie,şi la liturgie, la sărbători mai
în  unele au predat şi predau obiec­
tele economice specialişti, absolvenţi ai 
academiei agrioole. Ear’ unde au -lip- 
. Bit şi lipsesc .specialiştii, .qu;purtat şi 
poartă pceastă sarcină bărbaţi ze loşi,' 
. cari de sigur au stăruit aS-’şi însuşeasoă 
cunoştinţele trebuincioase şi să le poată 
preda elevilor., , ,'î j :
. Cum ee; face; totuşi. ;că învăţătorii- 
_ eşiţi din preparandiile noastre — s8 nu . 
uităm nici pe cei eşiţi din preparan- 
dîile de i stat, că nici aceştia nu-’s mai 
„buni decât .alţii — cum se face de :ei 
n’au întreprins şi nu întreprind aproape 
.nimic în interesul promovării economiei ; 
prin şcoală ? , , j . ...:< ; : 
N ’au isbutit doară pân’ acum pro- ■ 
rfesoni pentru studiile economice s8 in­
spire elevilor interes, şi dragoste.faţă 
.de obiectele economice, .obiecte de, pri- 
. mul rang pentru preparandii şi în deo­
sebi pentru: şcoalele săteşti ? : • , ■ 
Nu le-a Bucces doară-elevilor sS-'şi 
înşusească desterităţile necesare barem 
la prăsirea şi, nobiiitarea pomilor şi la 
oultura celor mai de trebuinţă legume ?
, t Ori doară numărul obiectelor de 
învăţăment- din preparandii şi celelalte ; 
şcoale este prea mare, şi cu chipul ace- i 
; «ta nu mai ajunge timpul şi pentru 
obiectele economioe ? , ;i;n
, : Sunt oare obiectele economice mai : 
greu de propus şi mai anevoie de în­
ţeles decât alte,obiecte de învăţământ?
Ori apoi sunt şi alte cause, cari 
ţin în loc pornirea unui progres pe te­
renul economio cu ajutorul şcoalei ? 
r ; Răspunsul la aceste întrebări nu 
e uşor., El însă, ni-se va înlesni ; prin- 
. tr’un esemplu analog din vieaţa şcoalei. < 
Intre obieotele de învăţământ eco- ; 
nomice se poate pune ca unul de im­
portanţă forte mare: luorul da mână, ; 
;ce este obligatorie în toate, şcoalele de 
fete din oraşe,şi din sate.
Cum adecă stă chestia lucrului de \ 
mână în şcoalele noastre de fete ! ,: 
Se o spunem drept : pretutindene8, ' 
unde o învăţătoare pune piciorul, Tvedem ; 
urme.de activitate din primul an. în ­
văţătoarele propun şi; celelalte obiecte ; 
de învăţământ în rînd cu colegii lor, cu ; 
învăţători^ i în : foarte multe caşuri ţin \ 
deget cu ei, une-ori îi .şi întrec, rar de ; 
tot rămân în urma lor, şi pe lângă ace- s
mari şi la vecernie,'numai şi numai oa 
■S-’l pot vedă pe învăţătorul.... » Cânta
- frumos. precum cântă şi azi şi r> tot în- , 
itindea din grumazi când suia . cut^gla- ; 
sul, . i U;*ear’ reu credeam, că ridică capul ( 
-să mă vadă. pe m ine,, şl toată roşiam ’
în faţă. . .h'.vy V i *  i!if\
-. E l vezi bine, nu ştiade toate astea ; 
nimic.ori nu voia să sştie../.ku ;
.. Aşa a trecut ‘ o z i d u p ă a l t a i s e u  ; 
!âm  început dela u n . tim p. său îmbătrâ­
nesc şi buouros aş fi luat pe ori-care. . . .. . 
Vezi aşa dragă Lenuţă, : m’a j încărunţit 
.grija  dragostei făr’ de vreme.,.;.- 
, î , L e ««/ a : . Lasă mamă>; E vo ,; pă-’i 
bine aşaj.numai tu să fi sănătoasă.,, .,;. :
S cen a 'IV . '■ r  > ;
! Traian, Lenuţa şi ’Evă. * 1 . 
u> 2 raian (întră voios) : Bine ai ve- ; 
nit mamă E vo,: 1V * dar’ oe * veste*' ne-ai 
“mâi- aduii:*;?"''5..ti'i;. ?
- : Eva: Nimio dragă, niinic,'.." pras- 
nioe nu sfint, nunţi nu te fac ;şi< alte ; 
noutăţi nu prea avem Ia' noi în satU !
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stea o adevărată; muncă fdti furnioă şi 
albină- peste ;întreg;anul ■in propunerea 
. lucrului de mână,, astfel că pe când ma- 
rea parte a învăţătorilor nu.  poate arăta 
ca desterităţi technica — Ia esamen, d e - , 
cât nişte probe —r-numite caligrafice, — | 
învăţătoarele au, produs cu fetiţele în 
decursul anului sute de obiecte ;de in - ; 
dustria casnică, proprie , a cultiva ochiul,: 
mâna, judecata şi inima,ecum şi a-ie in­
spira fetelor dragostea de muncă şi a 
răspunde în acelaşi- timp Ia nenumărate 
trebuinţe neapărat necesare la.casă. ;
Este nu numai; justă pretensiunea 
dar’ e şi cu .putinţă, că ceea-ce fac îh- 
văţătoarele în direcţia lucrului de mâhă j 
şi peste tot a industriei de casă, să facă r
- şi învăţătorii,: dacă nu în alţi rami ai j 
economiei, cel puţin în privinţa pomă- 
ritului.şi legumăritului. Pe când învă- 
ţătoarole munoeso în decursul an. şcolar - 
cu atâta zel pentru propunerea lucrului 'j 
de mână, şi la-esamene dovedesc resul- j 
tate aşa frumoase, tot.aşa ar trebui îs8 J 
muncească şi învăţătorii, oa la esamen, > 
svăzând grădina şpolară?ca un raiu, în -; 
cărcată de fel şi fel de pomi şi altoi, de 
fe r  şi fel de legume şi flori, şi copiii şi 
copilele înzestraţi cu cunoştinţele! şi de- 
sterităţile de lipsă să rîdă inima publi- ' 
cului privitor; r ^ . ! ■ . >ri ;
Că nu se face; aşa • nici acolo,  ̂
unde este grădină şcolară, trebue să o * 
a scriem indolenţei condamnabile a învS- 
ţâtorimei, pe care o trimitem, cu cuvin- » 
tele din scriptură...:; »Mergi la furnică 
(învăţătoare) o : învăţătorule şi - urmează 
văzând căile ei şi fi mai înţelept deoât ; 
d însa»...« ■ î î -
• ■ F O A I A m P OP ORUXHJI
; Cultivărea Viţei ămencâţw. f
S'a adeverit,, că viţa noastră nu 
e în stare să lupte în contra filoxerii 
şi peronosporii, cei doi duşmani . neîm­
păcaţi,, ai , eij şi, nu, Tămâne; alta, decât 
, -viile pustiite să se înlocuiasoă cu altele, 
constătătoare din viţă americană. r,; 
a între lucrările-de lipsă la cultiva- ■ 
rea viţei ş americane cea dintâiu este : ri- : 
golarea sau săpatul, la afunzime. Locul, 
unde e de a se planta viţa americană, | 
se sapă . în decursul iernii. Săpătura se j 
face astfel: la'capătul din jos al viei se ;
-îi, Traian-. M  drept, că nunţi şi pras- ; 
nice nu se fac, dar’ se fac. lucruri mai * 
mari - decât acestea..,> a  r->.k\ | 
E v a - (curioasă): Oare oe poate fi?...
9;t: Lenuţa (cam ironic): E i ce să fie, j 
vă fi earăşi vre un consorţiu.. ; * Uii-vii
j&i>a-(rîzând): îCa Tcel »de acuşff-i’i  ̂
aniiiv^ .'.-însî ;
-ii h tT ra iu n : . Nu-'i nimic ide rîsmamă I 
Evo ,0- să - facem • un : luoru bun numai ■ 
;voie;;8ă;ayemii. : ' I
E va : Voe yeti avă., voi, dar’ r nu ; 
veţi prea avă de altele.., (rîde).
r> jLeniţa :r - Eară ati început luoruri, i 
;Care iiu-ls^e yo iî..î t . ^ ;
Eva : Ascultă de dascăl şi de. t
2 raian. (intrerupându-o): Da, da  ̂
tocmai îmi spuse domniil învăţător, oă ’ 
va merge la d-ta să vorbească ceva.... ! 
:  , J&wa (plăcut surprinsă, întrerupân- i 
du-’l): Cum? dl învăţător zici va 'ven i ; 
'la m irie.^?^’1 *.•' tn. I
;";i ^TraiăH : treâ s8*te; roage-»ă l 
;stâi-*Intr’âjutor;^' ?ffi< î-' V '-ţ i
’̂ 'l^ E v a  :- r<Eu, ifi-’ istău întt’a jutor?!^. I
?Hr;*siS8
sapă de-alatul un şanţ afund de 79—100 
cm. şi de larg de\7Q— 80 cm.; Pământul 
scos din şanţul ântâiu rămâne deocam­
dată unde s’a aruncat; cel din şanţul 
al doilea, se aruncă .în şanţul, ântâiu, 
dar’ astfel, oa pământul dela suprafaţă 
să vină în fundul şanţului şi cel din 
fund s8;,vină la suprafaţă. ^Aşa se ur­
mează până; ise; rigolează . întreg rlocuL 
>h - Primăvara de timpuriu săpătura’ se 
mărunţeşte şi 'obleşte cixv.ajutorul greb­
lei, • se> formează^rfndurile, şi îlocul pen­
tru fiecare-viţă'se cînsemneazăJ ou câte 
un pari ̂  Depărtarea ;viţeIor trebue sg 
fie de 100—110 ‘ cm. şii tot atâta şi a rîn- 
durilor; N ’ar. fi bine ca şi în viile cele 
nouă să,se vadă neregula din viile vechi,
■ unde în foarte multe; nici nu e vorbă de 
rînduri regulate,>şi ,viţe: puse la vaseme- 
:.nea::,depărtare;-,-ic;.;îî
i Cu o săptămână înainte de sădiţ 
se sapă gropile; aceste trebue sd fie în­
spre răsărit dela par7°;Mârgineă de că­
tră par a groapei s8 fie costişe şi viţa 
s8 s8 aşeze mai mult culcată. :
■; •. Sădirea v iţ e i ! se face începând de 
pe la mijlocul lui A pril până la sfîrşi- 
' tulului Maiu.?
De siiie se pricepe, că Ia sădirea 
viţei omul eă fie cu mare g rije răd 8 c i-  
nilesă se:aşeze bine, locul altoirii s8 ră­
mână cam 2—3 degete afară din pământ 
şi peste viţă se pune ţărînă amestecată 
cu năsip; gunoiul nu e de lipsă. După-ce 
astupătura s’a făout pe jumătate, pă­
mântul se. îndeasă cât mai bine cu un 
ixiaiu făcut anume şi se urmează mai 
departe cu îngropatul. r
Partea viţei, unde ea a fost altoită, 
trebue să fie tocmai la suprafaţa pămân­
tului şi se acopere cu năsip. Dacă nă- 
. şipul ar fi prins scoarţă, aceasta la 2—3 
sSpţămâui după sădit f şe , sfirmeşte cu 
degetele, ca tinerele odrasle şă . jpoată
.Ia = iveială; fâră împedecarie. Când 
odraslele eftnt de 3 - 4  degete, ceea-ce 
se întâmplă cam la 4—5 săptămâni după 
sădire, se stropesc cu apă, în care s’a 
|?p|t peatră vînătă amestecată ,cu var.
i -î j -pu chipul* acesta , tinerele- odrasle 
se scutesc în contra peronosporei, care 
sum şe-ştie îndeobşte, atacă ifrun- 
zele; stropitul ou apă de peatră vî- 
nătă se repetează . d e , 3—4 ori în timpul
O! de ce nu,; de ce nu... (nerăb­
dătoare) mă duc; mă duc (vrea să plece).
Lenuţa: Mamă Evo* dacă-'i vedea 
pe Anica spune-i să vină acasă cu cop iii..
Eva  (grăbită): - î i svoiuspune, îi voiu 
spune, îi voiu spune, de voi vedâ-o, mă 
duc, mă duc, rămâneţi ou sănătate...
.-T ^ ian ^p i^v in d  spre stradă): Ian* 
uitaţi, ce face . sărăoia ; .vedeţi .cum au  
plecat bieţii Oameni luând lumea ’n oap 
de foam e!... ;
Eva  şi Lenuţa (deodată) Doamne 
fi cu e i .. .  — >v
iLenuţa: Vezi ..mamă Evo, vezi nă­
cazul lor şi nu, te mai văieta că . ai în­
cărunţit fără de vrem e. ,7 "
Eva: A i drept, ai drept, dar* mă duc, 
mS duo, oă m§ -va aştepta dl învăţător 
(se aude lătrat de. câne, Eva pleacă, la 
eşire  ̂să >întâlneşte cu grecul;(evreul), şi 
ouprinsă de spaimă ;se întoarce închi­
zând uşa după ea). Vai de mine Traiene» 
.ian;vezi parcăucigă-’ţ Qruceâ stă înaintea 
uşii... se aude Ifitrat ‘âef;cftni.
Traian (deşdhide^rîzend) V I ştlf! I 
°  f î • i-«.h y-tii& j . (y a A;SW?na)w
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verii. Cu> prilegiul ântâieiy stropiri ae 
pune peatră vînătă mai puţină în apă, 
ca nu oum vafiind prea tare mai mult 
sâ strice decât să ajute. L a  celelalte 
stropiri treptat apa se face tot mai tare.
Pentru-ca să-’ i umble bine, viia nouă? 
trebue sâ se «ape mai de multe-ori; 
■când sânt de 25— 30 cm. odraslele 'se 
curăţă de cârcei şi Be leagă penteu ân- 
tâia-dată de pari. Aceasta însă e o lu- , 
orare foarte gingaşe,' pentru-oă odra­
slele ee rup uşor-şi prin urmare tre­
bue să se purceadă cu mare grije. Nioi * 
săpatul dintâiu nu e mai puţin gingaş, 
pentru-că în deoursul lucrărilor pămân­
tul a'a bătucit şi întărit, astfel că săpân- 
du-se înglii mari, aceste pot sâ ajungă pe 
odrasle,, nimicind mulţime: din ele. Şi 
tocmai de aceea trebue să se caute un 
timp potrivit spre aoestsfîrşit s. p. 
după o ploae.
Despre celelalte lucrări cu alt pri- 
legiu. . ... ... ,R. sima,.
îngrăşarea gâştelor.
Ăpropiindu-se timpul priincios, pen­
tru de-a proceda la îngrăşarea acestor 
paseri atât de căutate şi gustate de 
unele persoane, cred că fao un serviciu 
dând metodul de îngrăşare. raţional.
Gâscă este un animal domestic, care 
este cel mai uşor de îngrăşat: această 
operaţie ţine aproape patruzeci ide zile 
şi se face de obiceiu în două epoci ale 
anului: primăvara şi toamna.. Acest : 
din urmă sezon e însă cel'mai priincios, 
căoi dă resultatele bele mai bune..
Pentru â obţină starea cea mai 
compleotă de grăsime a gâştei, ou deo­
sebire aoeeaT când-ficatul ia o desvol- 
tare fenomenală, - care coristitue mân­
carea cea mai căutată (le foie gras) trebue 
să procedăm oa specialiştii din Taubausa 
şi Strasburg, unde aceste 'paseri sunt 
crescute şi îngrăşate pe o scară foarte 
întinsă. '*■'
Eată cum se procedează în aceste 
localităţi, după D. Pelletan, care descrie 
procedeul în tratatul seu »Pigeons Din- 
dous, Oies, Canards*. _
Hrana, aproape esolusiy,. ă gâşte­
lor de îngrăşat este cuouruzul uscat, 
sau pe oare-’l ţinem câteva ceasuri în 
ap ă ; cantitatea necesară pentru îngră­
şarea Complectă a' unei gâşte este de 
aproape 65 "chlg. : ,(|‘ ..
Gâştele sfint închise,, într’un loo 
strimt şi întunecos, unde sfint îndopate 
de două «au trei ori pe zi, 'după-cum 
voim oa îngrăşarea să aibă loo mai cu­
rend sau mai târziu. Ne servim . pen­
tru îndopat de o pâlnie, al cărui tub e 
tăiat în forma ciocului de flaut şi ro­
tunjit ca să nu răneasoă gîtul animalu­
lui. Se ia fiecare gâspă' între genunchi, 
'i-se deschide ciooul întroducendu-’ i-se 
pâlnia în beregată (esofag), apoi se 
toarnă cantitatea de grăunţe,L! oare : se 
îndeasă uşor ou lin beţişor rotund. Diii 
«când în când în timpul acestei ‘ope­
raţiuni .̂ i-se dă gâştei câte puţină* apă 
sărată. * ‘ ' ‘ î
Astfel tratată, gâscă ajunge'’ greu-, 
tatea de 10—11 kilograme, cel, m ult.şţ 
5 —9 oei puţin. Ficatul ei se măreştede trei-î 
ori oât volumul său obicinuit; ear’ gre­
utatea îi ajunge adesea peste 500 şi 
chiar 700 grame. în  această atare de
'îngrăşare, sângele gâştei se decolorează,
' tot asemenea şi ficatul ca'şi carnea din 
causă, oă sânt încărcate cu globule grase.
în Alsacia, la Strasburg şi prin 
împrejurimi, gâştele sa, îngraşă ou deo­
sebire şi în singurul scop de-a obţine 
supraîngrăşarea ficatului. :
Pentru aoeasta pasările sfint, în- 
, chise în cotineţe. curate, împărţite , pe 
compartimente individuale; fieoare com­
partiment e aşa de Btrîmt, încât ani- 
' malul nu se . 'poate mişca din loc, şi 
"faici atinge cu vecinele sale. Păretele 
din faţă ăl ootineţei are o deschizătură, 
pe unde gâsoa poate ecoate doar’ capul 
spre a bălăci cu ciocul într’un vas cu 
apă curată, în care . se pune puţintel căr­
bune de lemn bine pisat
Gâştele se îndoapă de două-ori pe 
zi,,fie cu mâna fie cu pâlnia, hrănindu- 
le,tot cu porumb uscat Bau oare a stat
2 -4 ore în apă, ur care s’a pus puţină 
sare sau.^un căţel de usturoi.
. . .  După fiecare îndopare lăsăm gâş­
tele în libertate; câteva minute, după 
care le punem în închisoarea lor până 
la noua operaţie a: îndopării. Aceste în­
chisori trebue să fie aşezate într’un loo 
cam întunecos, liniştit şi cu o tempe­
ratură dulce şi uniformă.
După două-zeci sau două-zeci-şi- 
două' de zile de tratamentul ce am 
arătat, se administrează gâştelor în 
fiecare zi, timp de 4—6 zile, câte o lin­
guriţă de uleiu de mac. .
îngrăşarea se termină în 24—26 . 
de zile, dar' de multe-ori animalul nu ; 
poate suporta regimul la care e supus, 
în acest cas.se tae înainte spra a nu 
muri; de aceea pel-ce îngrij eşte de pa- j 
sări trebue să, fie cu atenţiune pentru 
fieoare spre a-’i observa zilnic dispo­
siţia şi starea sănătăţii.
. La primul, moment s’ar părea, că 
sistemul de îngrăşare e greu, dar’-; e 
destul oa, să-’l, înceapă şi să aibă voinţă 
cineva, pentru aceasta şi -va vede ce 
resultate frumoase obţine. > - o
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" E sp o siţie  de y ite
aranjată " de - ■‘ Reuniunea română de 
agricultură din comitatul Sibiiului*;
i (U rm are şî fine); 1
I I I .  D IS P O S IŢ ie m B  DE P ltEM IAR B .
A. în  ■ general.
1. Scopul esposiţiei eBte mai ales 
a iurni şi încuragia adevărata propă­
şire în economia vitelor. Drept aceea, 
în privire se va lua nu atât intenţiunea 
vădită de1 a străluci cU vite de paradă, 
oi mai.ou seamă buna chibzuire în ale­
gerea vitelor de prăsilă, hărnioia \şi; in­
teligenţa dovedită în realisarea scopului 
urmărit. , _ ^
2... Prin urmare vitele, . altoum de* 
feotuoase incâtva, se pot premia în ;rînd 
cu f .vitele . oare-cum s desăvîrşite..,. Intre* 
venind împrejurările de. mai sus, ohiar 
ş i‘ântâietate se va da yitelor de a doua 
mână.. .Dar’ ,nioi măcar în totala lipsă 
de, alte mai bune nu os te. iertat a pre­
mia vito, hotărît rele sau avond soăderi 
însemnate. - .,.r ,s . ,
3. Astfel, daoă outare grupă nu 
i cuprinde îndestule vite vrednice de pre­
miat, premiile, oe ar prisosi se pot de-
Btina pentru o altă grupă. Premiile, care 
din una saii altă causă nu, s’ar fi îm­
părţit se înapoiază reuniunii. '
4. Aceia, care au prăsit înşişi vitele, 
vor avă ântâietate faţă cu aceia, care au 
espus vite prăsite de altcineva.
^Nimenea nu poate fi premiat, oare 
n’a. ţinut vita în .grija proprie - */* an cel 
puţin.: . V  ■ .r
s 5... .Acelaşi eeponent nu p oa ted o - 
bândi decât un singur .prsmiu în aceeaşi
■ grupă, Faţă cu cel premiat în cutare 
grupă, concurenţii din altă grupă au ân- 
. tâietate, presupunând că vitele lor. sunt 
deopotrivă. :n i
* • - - - . i R. In  special. >
t  Bovine (viţSi, vaci, tauri).
1 1.' Ga vrednice de premiat se con­
sideră mai ales bovinele, care întrunesc 
în mare măsură însuşirile vitelor mari, 
puternice, frumoase la trup, blânde, lăp­
toase, bune de prăsilă şi de îngrăşat,
Faţă cu vitele coroite se va da ân­
tâietate vitelor din rassă curată.
2. între scăderile, oâre nu îngădue 
premiarea se numără: Trup bolnăvicios, 
murdar, cu totul slăbit său cu boale înă- 
scute, cum şi soăderf care supără ve­
derea (d. e. un corn rupt, un mers prost, 
rane urîte etc ) V
3. Ga semne de Japte mult se con­
sideră trup prelungit, piept larg şi foaie 
şerpuit de vine groase; uger plin şi mare, 
nu prea cărnos, nioi prea gros, înzestrat 
ou păr scurt şi moale şi avend patru 
ţîţe moi, - deopotrivă de, m ari; piele mo­
latică, păr subţire şi privire blândă.
4. Ca bune de îngrăşat sunt a se 
considera mai ales vitele trunchioase 
cu oapul mic, oase subţiri, piept larg  şi 
cărnos, şolduri îndepărtate, coapsă Iă- 
tăreaţă, piele mişoacioasă, păr moale.
. . .5. Ca bune. de muncă se consi­
deră mai cu seamă vitele, osoase, ou p i­
cioare pam lungi, piept larg şi rotunzii, 
şolduri puternice, copite sănătoase, mers 
vioiu şi,regulat. ,. r, ■ . 'î . y, ■,
- : I I .  Oi. ‘j; . : '
1. Ântâietate se cuvine mai a le i 
oilor mari, cărnoase, lăptoase şi bogate 
în lână frumoasă şi subţire, moale şi 
lungă, deasemenea se cuvine ântâietate 
oilor -de soiu vestit şi însoţite de miei 
cu blană aleasă. . '
2. Rassa ţigaie şi stogoşe se pre­
feră rassei bârsane (ţurcane).‘ , '
Din şedinţa comitetului central al 
>Reuniunii române de agricultură din 
comitatul Sibiiului* ţinută la Sibiiu, în
6 Septemvrie ii.,1901. , '
Dem. Comşa, - V. Tordăşianu,
president. secretar.
................ ..... .......... .'./Pa* 447.
, Când se culegem poamele iernatice 9 
Până-când sânt frunzele de pe pomi înoă 
verzi şi •' > nu cad, < cresc şi merele şi pe­
rele iernatica Db dceeasănu  le cule­
gem înainte de a îngălbini şioădă frunza. 
Peste* tot să!nu le oulegem până nu în­
cepe să înghăţe' tare noaptea. oăoi nfi- 
mai 'atunoi înceată şi circulaţia suoului 
prin pomi |i poamelfc nu cresb mai de- 
parte. *■>''
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, Săpatul locului pentru legumi.. Pă­
mântul pentru legumi trebue de doufi- 
ori săpat, toamna şi primăvara. Se în­
ţelege, că săpatul de toamna trebue alt­
mintrelea făcut, ca cel de primăvara. 
Toamna nu bucăţim bruşii, nioi nu ne­
tezim pămentul cu hârleţul, oi lăsăm bul­
gării mari. Dacă ’i-am zdrobi şi netezi 
n ’ar pute pătrunde iii pământ aerul; ume­
zeala şi frigul. Tot felul de jivinii;' ră­
dăcini de buruieni ş. a. se scot la supra­
faţă, când săpăm în preajnia gerului,'^i 
se prăpădesc/ Şi gunoitul e mai bine 
iă  se facă de cu toamna, pentru-că atunci 
se descompune bine, se amestecă cu pă­
mântul şi primăvara la al doilea săpat 
se împrăştie şi amestecă bine. Gunoiul 
de primăvara strică de multe-ori, mai 
ales cel de cal, pentru-că nefiind dospit 
bine arde rădăcinile plantelor. .
Şuncile, şi toate cărnurile afumate 
rămân gustoase şi mustoase, dacă în­
ainte de ferbere le batem bine cu un 
ciocan şi le , lăsăm patru , ore , în apă 
rece. Apoi le punem cu apă rece la 
focr îndată-ce începe însă apa să fearbă, 
tragem oala mai la margine, ca sâ fearbă 
numai cu încetul.. ^ .
Rogojinile de paie i e  fac curate şi 
frumoase, dacă le frecăm cu o cârpă 
“aspră muiată în apă sărată. Frecatul 
trebue continuat până se uscă şi cârpa 
Şi rogojina. -
Ştiri eeonomiee.
Recolta R om ân ie i Producţiunea 
totală a grâului e evaiuată la 251/a mi­
lioane hectolitri, a secării 3 mii. 373.700 
hl, a orzului 8‘/s miL, a ovăsului 5 mii. 
828 mii hl.
’ L iferaro de stâlpi de telegraf. în 
biroul camerei de comerciu şi indu­
strie din: Braşov sei află uri anunţ pen­
tru liferare de stâlpi de ‘telegraf din 
lemn de brad şi de fag. Ofertele se se 
înainteze până la 15 Oetomvrie a. c.
Esportul de oue în  Moldova. 
Esportul de,ouă se face anul; acesta cu 
multă viociune. ’ ’ -f.
Din Iaşi Be esportă săptămânal de 
Ia 100,000 până la 120,000 ouă, cu de­
stinaţie la Hamburg. . ,
Din aoest oraş liber al Germaniei 
ouăle se trimit in alte oraşe ale Ger­
maniei, în Francia şi America.: :
Recolta de poame» îri România vă 
fi slabă, de aceea ne piitem aştepta, că 
se-voe esportâ; multe dela noi;
în so ţir i noue de lăptărit s’au în­
fiinţat în Beoioercul-mic (Timiş) şi în 
Alexea (Arad).
s Starea sem ănăturilor d in ; Rusia. 
Starea, sămănăturilor,de toamna e: în 
Cauoaz, Finlanda, şi în o parte a- pro? 
vinciilor vestica bună ; la , sudost, pe 
ţărmurul mării azoyice şi în ţinuturile 
învecinate, apoi în Polonia şi iîn  pro? 
vinciile baltice, numai: în parte mulţu­
mitoare. Griul de primăvară stă peste 
tot mai rău.
Cărţi, poştale împodobite cu prav 
de minerale, sticlă, năsip eto. nu se. .es­
pedează în străinătate. , ; ,,
De-ale comassărilor. ■ Judecătoria 
cercuală din Nocrich provoacă ' parti­
dele, cari au ceva contra operatului de­
spre • comassarea din Cornăţăl, să se pre- 
sinte': ia înfăţoşarea de autentificare din
7 Oetomvrie a. c. " ' 1 ■ J
- .... . . .. • r « T
Toate reclamările etc. privitoare Ia 
coritassarea. din .Nou trebue insinuate 
până în 25 Februarie n. 1902 la tribu­
nalul din Sibiiu.
i O ordinaţitme despre sPitale- Mi* 
nistrul de interne a dat o  :ordinaţitine, 
prin care se dispune, că bolnavii, oari 
trebue să facă în spitale' o cură, care 
trece de trei luni, trebue să înainteze 
rugarea înainte cu 15 zile înainte de 
trecerea celor 3 lun i1 la comitetul ad­
ministrativ, fisicul comitatens, resp. con­
siliul de direcţiune. Ordinaţiunea pri­
veşte pe bolnavii' din Ungaria şi stră­
inătate, afară de: cei din Austria.
Starea economică. După rapoar­
tele sosite la ministerul de agricultură 
până la 15 Septemvrie a. c. şe presentă 
starea sămănăturilor în modul următor: 
Rapiţa a răsărit frumos şi se desvoaltă pe 
alocurea foarte bine. Culesul cucuru­
zului a început. Cel crescut în pământ 
mai uşor a suferit din causa secetei şi 
moliei de cucuruz. Resultatul recoltei 
j le  cucuruz e numai mijlociu. Recolta 
cartofilor, cari sunt mici, e mijlocie. Vet- 
zele se desvoaltă bine în urma ploilor 
din urmă. Recolta hiriştei e slabă. Tri- 
foiul şi lucerna s’au desvoltat bine. £2n<- 
gurilor }e-ă stricat timpul răcoros ples­
nind boabele şi putreziridu-se. în sudul 
Şesului-celui-mare s’a! început * culesul. 
Recoltă poamelor e numai pe alocurea 
mulţumitoare. : ; y ;
Ce face unirea 1 Locuitorii din 
Austria sunt toţi membri la . reuniuni 
de asigurare contra' întâmplărilor neno­
rocite. Aceste reuniuni, formate de mun­
citori, au o avere de 102 mii. 585.148 cor 
în  anul 1899 au plătit ajutoare în suma 
de . l l  mii. 347.574 cor.
fu ra t de Ţigan.
îm părtăşită de V. <»<>leţin, econom Moşn!)a.
Apoi cum de*’mi-ai furat calul 
măi; Ţigane ? ^-în trebă Românul pe Ţ i­
ganul, care şedea pe cal în tîrg. ' :
■^poi aşa om de cinste, alduiască-te 
D-zeu, eu veneam Ia tîrg, pe uliţa oea 
strimtă, unde calul ahesta era culcat de-a 
crucişul uliţei; acum eu voiam să trec 
pe la cap, mg muşcâ, vreau să trec pe 
dinapoi mă lovi, aşa eu dar’ mă gâridii 
să trec peste el, însă bând era un pi­
cior a meu dincoace şi unul dincolo, ca­





Ţiganul în  slujbă.
’ ' ’’ Com. de I .  Popa.
' Primarul unui sat a spus Ţiganului,, 
' care striga poruncile în sat, «ă vestească, 
că cine voeşte să vadă preliminarul de 
spese al comunei să meargă la cancelarie. 
Ţiganul iute ese în sat, şi . strigă: »Tot 
omul să audă şi să înţeleagă, cine vrea 
să vadă pe Pralea şi pe .Luminarea: să 
meargă la cancelaria*-,. r
I
r; ' Creşterea cop iilo r  îm păratu lu i 
german. Ca eă cunoască toate felurile 
muncii' omeneşti, cei doi băieţi mâi tineri 
ai împăratului german au început în anul 
acesta să înveţe şi plugăria. în  scopul 
acesta au luat în arendă o moşie de 28 
jugăre, pe care se află şi o casă ţără­
neasca, care le serveşte ca locuinţă. în ­
dată-ce ’şi-au isprăvit munca cu cărţile, 
iasă la câmp, unde trebue să facă cu 
mânile lor toate lucrurile economice. 
Aşa d. e. ei singuri au secerat holdele, 
au făcut snopi etc. Au grădină de pomi 
şi legumi, unde ei altoiesc, seamănă, pli­
vesc, sapă. O bucată mai mare a fost 
plantată cu cartofi, pe cari ei ’i-au pus* 
săpat şi scos. Productele, ce le soot de 
pe moşie, le trimit la curtea tatălui lor, 
care le plăteşte pentru ele. Se înţelege,, 
că ei trebue să poarte socoteală amănun­
ţită despre toate venitele şi cheltuielile,, 
ce le au cu economia lor. în  grajd au 
două vaci albe de Holstein şi o capră. 
So înţelege,, că şi curtea e plină de găini 
şi fiind aproape de rîu, şi de raţe.
: Prin felul acesta de creştere prinţii 
învaţă să cunoască din păţania lor pro­
prie greutăţile, cu cari se luptă ţăranul, 
totodată , văd însă, cât de mulţă: dreptate 
aveau străbunii nostri romani, cari zi­
ceau : ,»Nihil melius, nihil homine libero 
dignius agricultura*, adecă »Nimic nu e 
mai bun, nimic nu e pentru omul liber 
mai demn ca agricultura*.
A Cei dintâiu  bani de hârtie. Gu­
vernatorul Alhamei din Spania, contele 
de Cendilla isprăvind în anul 1482 banii 
pentru soldaţii, cucari se apăra de atacurile 
Arabilor, a tăiat nişte bucăţele de hârtie 
groasă, scriind pe o parte suma banilbr 
cât avea să valoreze un astfdl de petec, 
şi pe ceealaltă subscriindu-se. E l a silit 
cu ameninţări gtele pe soldaţi şi pe lo­
cuitori să primească hârtiile acelea drept 
bani buni, făgăduind'' să le răscumpere 
î?an* .după-ce va bir ai pe duşmani, , 
ceea-ce a şi făcut. r; "
Greutatea cucuruzului. Cucuru­
zul nefiind totdeauna uscat după cules 
trebue . lăsat tulăi, ca să se uşte. Un 
econom, a făcut mai multe încercări, asă- 
menând greutatea cucuruzului pe tulăi 
ou a boaneler desfăcute, şi au aflat ur­
mătoarele: , -
I  hl. o. dncantin pe tnlei dă 55—60 1itri boane.
1 » > secuiesc » » » 48—52 » »..
1 nngureşc ». ». .» 43—48 »
1.;;» >  , BUrian ; 52—55 V  " ».
l f  » a » d i n t e d l S c a U l b i 
1 ;**-l «dinte d « « u I 1 »  S
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CRONICĂ.
Denumire. Dl Victor Ancean', no­
tar la tribunalul din Sibiiu, este denu­
mit subjude Ia judecătoria oerouală 
din Baia-de-Criş. ■ ; ' i
- ‘ . . ;..r; • = ■; rr:;
Cununie. D-nul Ioan Furdianti şi 
d-şoara Lucreţia ,'Nicoresau .îşi anunţă 
cununia, ce se va ţină în 16/29 Sep­
temvrie a. o. în biserica gr.-or. română 
din Făget ... .
■Waldstătten in. România. După
o sigură informaţie inspectorul gene­
ral al armatei austriaqe F. Z. M! contele 
Waldetătten cu un numâroacorpde oficori 
va  asista la manevrele din Rîmnio ale 
armatei române.1 La aceste manevre 
sânt concentraţi 55 mi ide soldaţi in­
fanterişti. ; ■ \
* Din archidiecesa Blajului. Cu ter: 
tninul de 15 Ocţ. se esorie conoura pen­
tru ocuparea parochiei patronate Roşia- 
montană; districtul Roşiei: Petiţiile au 
sS cuprindă biografia ‘competentului şi 
să arete activitatea îtii de până aoum.
' ’ * *’
Cărţi apărute. Supplex Libellus 
Valachorum, de domnul Dr Elie Dăianu, 
a apărut acum de curend îa text la­
tin şi român într’o elegantă broşură. !
Preţul 1 cor. „V
— Comitetul central al, >Reuniunii 
române de agrioultură dih comitatul Si­
biiului*, a scos în. traducere o broşurică 
ou folositoare inatrucţii.' Broşura are 
titlul > Poveţe pentru aperăreimpoiriva 
gărgăriţelor care sfredelesc muguriU. 
Preţul 10 bani.: Der venzare, la- Reu­
niune în Sibiiu. *. , T [ - ,
' A  şeptezeci - şi - şesa confiscare. 
»Deşteptarea< din. .Cernăuţi a îndurat 
cu nrui seu din Joia treoută a şeptezeoi- 
şi-şesa oonfiscare a primului articol,-Fe-, 
licităm din inimă redacţia pentru acest' 
însemnat record ce ’l-au ajuns in lupta 
pentru drepturile Românilor bucovineni.
' Contra v ip ere lo iv  înmulţindu se 
foarte; tare viperele şi alţi şerpi veni­
noşi în’ comitatele Scepuş, Lipto, Caraş- 
Severin, Timiş şi Hunedoara, ministrul 
de interne a dat oo rd in a ţiu n e.p r in  
care- se; statoreso premii de câte 50 bani 
pentru fiecare cap de viperă. Se înţe­
lege, că premiile se dau. numaiJ pentru 
omorîrea de şerpi veninoşi,; nu şi de : 
cei nestricăcioşi. , ; 1 i
' -,,î V-' -V 7.. . j
Contra cămătarilor. Preotul ca­
tolic din Ciongrad, Antoniu Hegyi a 
scris în foaia »Tipzavidek« trei..artiooli, 
în  contra, cămătarilor, Jidani. Prooura- 
tura din Seghedin ^i-a intentat proces-' 
de presă pentru-3ă. ar. fi » vătămat* pe 
Jidani. Curtea; cu ' juraţi ’i-a deolarat 
însâ nevinovat. !
...
Mustrarea conştionţei. In Fran- 
cia a fost ucis acum 2 ani un negustor, 
când călătoria pe: .tren. Familia lui a . 
publicat, că dă 10.000 de. lei celui-oe îl 
va descoperi pe ucigaş, dar’ până acum 
Indeşert. Zileie treoute i a primit văduva 
uoiiului următoarea e p i s t o lă »V8 fao 
cunosout, că pe bărbatul, d-tale eu ’l-am 
uois. Mustrarea conştienţei nu-’mi d ă , 
pace. Ştiu, oă mâ dau pe mâna morţii, 
dar’ nu-'mi pasă, mai bucurosmărturi- 
■eso totul. Artur Strubbe, soldat în , le-; 
giunea străinilor din Algeria*. Soldatul 
e aoum In închisoare. Advocaţii îşi 
sparg capul/ oă oare cele 10.000 de lei 
nu va trebui >â ’i-le plăteasoă yâduva, 
de oare-oe ucigaşul a descoperitpe uci­
gaş. Atâta ar trebui, oa 18 mai' fie si
r iT *a m io t . •< * U f  M ’ ■ ? • * '  ' ; • >
înm orm ântarea Ju l Mao K inley. 
Ziua înmormântării lui Mao Kinley 
s’a sSrbat In New-York în modul ur-ţ 
mător: Toate prăvăliile au fost închise, 
nici trenurile, nici vapoarele,nu mai cir­
culau. Sute de, mii de. oameni eşir# 
din biserioi, unde- s’a făcut parastas. 
Fieoare avea un semn de jale. Mulţi 
purtau viorele, oari au fost florile cele 
mai plăcute ale Iui Mao Kinley. Punct 
la 2l/f ore s’a dat signalul, oă în Can­
ton s’a început serviciul înmormântării. 
Toate clopotele au început sâ sune, şi 
oamenii au stat toţi pe loo. Bărbaţii 
’şiau descoperit capetele şi toţi au în­
ceput sâ se roage. Tăoerea cea adâncă 
era întreruptă, numai de. plânşul-"feme­
ilor. După 5 minute a întrat eară vieaţă 
In maesele amuţite. '
' In  preajm a alegerilor. Bătăile şi 
vSrsările de sânge continuă prin ţeară. 
In Caşovia s’a năaout ceartă între ale- 
gâtori, pe pari-au, vrut sâ-’i potolească 
poliţia. S a esoat apoi ceartă între po­
liţie şi popor, aceBta au arunoat ou bo: 
lovani, poliţia a tăiat cu săbiile, şi ur­
marea a fost, oă vre-o . 40 de; răniţi au 
rfimas pe câmpul.de luptă,
— In ' Cristurul-sâouieso s’au luat 
alegătorii de oap, dar’ pagubă au : plă­
tit-o mai cu seamă Ţiganii, cărora le-au 
spart toate instrumentele de mueioă. 
Un Sâouiu a râmas’ lat, popii Gâlfalvi 
Jânos din Gagy ’i-au rupt un' picior."
i :>■■■. . " • . , '  î . 1 ' • • •
: Fapta unui nebun. In Vislo (1. 
Biserica-albă) a ;fost un nenorocit re­
întors de curând din oasa nebunilor. 
Sâptămâna trecută au aprins douâ case.’ 
Focul s’a lăţit în mod; îngrozitor,' aşa1 
că curend treizeci de case au foat pre­
făcute. în sorum. O femeie bâtrâaă înoă 
a ars; doi copii iniei au fost oăloaţi de 
pompa de foc şi auriră după câteva 
ore, Nebunul a fost uois de mulţime cu 
furooaele.> iu  ' ■■
De-ale dom nişorilor. Un dootor 
în drepturi, candidat 1 de advocat din 
: Seghedin ’a’ dus o vieaţă aşa: de des-
# trfibălată, încât s’a vfizut înourcat in 
f datorii, cari şi pentru părinţii lui au
fost prea mari, aşa dă n’au vrut ; sâ-’I 
mai ", ajute. Tioăloaul a Bpart atunci 
cassa de bani â tatălui seu, furând*5 tot 
ce a aflat în eia.' Tâtăl seu a făcut ară­
tare la poliţie şi domnişorul e siiit acum
■ sâ întrerupă pentru câtva timp rtraiul! 
cel-bun^i?' '*-■
; H o ţii şi scheletuL Nişte hoţi au 
întrat într’o noapte în sala, în oare ae' 
păstrau coleoţiunile gimnasiului din Ghi- 
oin. Neavend ce face du sculele aflate
• acolo, s’au apuoat .sâ spargă un dulap ' 
mare, în oare. credeau, oă vor afla lu­
cruri de preţ.! După-ce au spart dula­
pul, au căzut peste‘ ei un Bohelet de om, 
oare ’i-a spăriat aşa de tare, încât au
; fugit oa nebuni, lăsându ’şi la faţa lo ­
cului haine, pălării şi instrumentele de 
spargere. si -5■
- -V':' '".ÎJ v.- ;■*'»
; '' Căderea unui meteor. Vineri seara 
locuitorii comunei ungureşti Hosizumezo , 
au fost cuprinşi de spaimă. Un meteor 
greu de 8 măji metrice a oăzut du mare 
sgomot şi s’a cufundat, adâno în pământ 
El râspândea o căldură atât de mare, 
încât nu putea nimeni sâ se apropie 
de el.
^Necrolog. Ilie  I. ,Henteş, proprie- 
tar în Qona - Sibiiului, după lungi şi 
grele suferinţe, împărtâşii fiind, cu ifin-' 
tele Taine, / a adorm it; In Domuul 
Dumlneoă, în 9/22 Septemvrie â. c., la  
4‘/» ore d. a , în etate de 57 ani şi al 
29-lea ‘ al . căsătoriei. ; Rămăşiţele pă-, 
mânteşti s’au aşezat spre vecînioA odihnă 
în oimiterul gr.-or. din Oona-Sibiiului.
; La  fondu l de 20 bani întemeiat 
de «Reuniunea sodalilor români din Si- 
biiuc pentru acuirarea unei oase ou hală 
de vânzare pe seama meseriaşilor ro­
mâni din Sibiiu, au oontribuit următorii: 
Iacob Popeneciu, protopr.-jude, Veneţia- 
inf., Ioan Popeneciu, preot, Alexandru 
Popeneciu,. şoolar,: George Popeneciu, 
plugar, Nicolae Popeneciu, econom, N i­
colae Nic.. Popeneciu,- plugar, Ieronim 
Popeneciu, econom, Samuiiă Popeneciu, 
plugar, toţi din Veneţia-inferioară şi dela 
fieoare câte 20 bani; Amalia S. Popene- 
oiu, (Veneţia-inf.) 40 bani- .
‘ •
„A ten tat oontra lim b ii maghiare*1. 
Senatul şcolar din Biserioă-albă: în şe­
dinţa representanţei orăşeneşti a propus», 
oă : după-ce Biserica-albă, respective în­
tregul vechiu distriot grăniţâreso cam de 
30 de ani încoace a foat unit cu ţeara 
mamă, sâ nu se afle vecînio în posiţie 
escepţională în .privinţa afacerilor şeo- 
lare şi sâ nu aibă numai datorinţe, ci şi 
drepturi, legile ţârii aduse pentru edu- 
caţiunea poporului în toată estenBiunea 
lor sâ între în 1 vigoare. ' S’a hotărît, ca 
sâ-' se aştearnă o cerere ministrului, în 
înţelesul căreia naţionalităţile şi'confe­
siunile sâ poată introduce in şcoalele 
lor limba maternă pentru toate obiec­
tele. Din incidentul acesta foile şovini- 
ste ţipă de spaimă, oă se face atentat 
contra limbii lui Arpăd şi ad; obrazul a 
pretinde încunjurarea legii, când e vorba 
de drepturile naţionalităţilor. ‘
De-ale Ruşilor. M ai. multe torpi­
loare ruseşti a u : întrat pe Dunăre în; 
România până în portul dela Galaţi. 
Fiind aceasta o neouviinţă, guvernul 
ruseso trimite Ia sfîrşitul aoestei luni pe 
generalul Constantinovioi, guvernatorul 
Basarabiei, la ;Iaşi şi de-acolo la Galaţi, 
unde va aduce regretele şefilor sâi d-lui 
general Băicoian, comandantul Corpului 
III. de armată, pentru incursiunea fă­
cută în braţul Chiliei de torpiloare ru­
seşti. Oficerii ruşi, oari s’au făout vino­
vaţi, sânt ■ dej a. , transferaţi priuc oraşe 
din Sibiria. \r:;, :
G rijiţ i de cop ii! in curtea r.uhui 
plugar din Vadiiszerdo -, ferbeau liotar
■ (miore) de prune. Unei fetiţe a acestuia, 
apropiindu-se prea, tare de £oo, ?i .s’au 
î aprins hainele. Până «â-’i sară. în ajutor 
bţat£ copilă a murit din causa arsurilor.
—  Din Stăneşti pe Siret se Bcrie, că 
Sâmbătă în 14 Sept a. o. a pioat băe- 
ţelul în vîrstă de un an şi jumătate al Iui 
Petrea Cuştureao de pe cuptor în1 gura 
vetrei plină de jăratia Băeţelul a fost 
soob în, urmă Ia ţipetele sale de părinţi 
prin uşuţa vetrei, dar’ ce folos, oă fript 
ma* de_ tot a murit în urma ranelor. 
Părinţii oari nu erau în casă -■ şi ’l-âu 
lăsat astfel fără paza, au acum a " râir- 
v punde înaintea judecătoriei. ţ .
D oam nele şi bucătăria. In Sân- 
giorgiul-de-pădure d-ia Zeyk; nevasta 
marelui proprietar de-acolo, s’a apucat 
sâ faoă o friptură ou fo i de dafin (lurben).;' 
Neounoscendu-le bine, a pus în Jocul lor 
foi de oleandru, cari sânt veninoase.
: Mâncând din friptura aoeastavi’au arătat 
numai decât semnele înveninării şi norod 
ou medioul venit ingrabă, oă plătea 
soump înceroarea de-a se apuoa ■ ea să 
facă:de 1 mâncare. ' < : ■ : < >h f , . ;
Tero rism u l d in  Şişeşti. Sâmbătă 
erau sâ se ţină procesiunile evlavioase' 
obicinuite în ; tot anul la biserica din 
Şişeşti. Ca şi în tredut^ autorităţile po-" 
litioe au trimit Insă lai faţa Iodului Intra 
împedeoarea acestor prooesiuni o'trupă 
de gendarmi lnarmaţi. Amărăciunea po­
porului e la oulme.; Toţi paşii făouţi p* 
la autorităţi1 şi Ia episcopul Szabd a »  
râmas fără reiu ltat
i Prom oţiune.Dom nul Lucian Bor- 
eia din Sibiiu a fost promovat Sâmbătă 
în 21 Sepţemvriej a. o.,! la gradul >de 
doctor juris de cătră universitatea din 
Cluj. -Felicitările noastre. : !
- Dela petrecerea poporală. La 
iniţiativa luată din partea *Siebenbur- 
gisckes Karpathenmustium*-ului - din Si­
biiu s’au făout in atelierul fotografic E. 
Fischer un număr mai mare de ' foto­
grafii ale celor mai caracteristice porturi 
poporale, între ' care şi mai multe din 
cele-ce au fost premiate. Portretele, 
cari s'au încorporat colecţunii museului 
mai sus amintit, eflntescelentsuccese.
: încă îh decurBul petrecerii poporale 
■’au cumpărat prin custodele museului, 
domnul Emil Sigerus,i vre o câteva bu­
căţi din îmbrăcămintele ţărăneşti, cari 
deasemenea sânt espuse în museul car­
patin al. Transilvaniei. (»Siebenburgi- 
Bches Karpathenmuseum«)i hi? : ;
Societatea de lectură .Andreiu  
Şaguna“  s’a constituit fn şedinţa sa ţi­
nută în 2/15 Septemvrie a.-o., sub . pre- 
sidiul prea; onoratului domn director Dr. 
Eusebiu R. Roşea în modul următor,: 
preşedinte Dr. - George Proca, prof. 
seminarial; vicepreşedinte George Tul­
bure, ci. c. I I I . ;  archivar şi not. al 
com. Dumitru-Borcia./ cl. c. I I I . ; notar 
al soc.. Nicolae" Perian, , ? ol.-o, I. ; cassar 
Nicolae Fodorian, cl. o. I I . ; controlor 
Remus Roşea, cl. o. I.; bibliotecar Ioan 
Moreriu, cl. c. I I . ; vicebibliotecar George 
Preşmerian, ped. o. I . ; redactor al foii 
>Musa«,, Zaharie ■ Mihălţan, ; cl. o. I I L ; 
econom Ioan Dima,ped. o. III. :
- - Membrii • comisiun ii literare: ' Au­
gustin Bodea şi Ioan Romoşan* clerici
o. I II . ; George Băresbu şi Nicolae Şo- 
neriu, clerici c. I I . ; Aurelian Oancea şi 
©eorge Tocit; clerici o. I. ; ;Eugen Cră­
ciun şi Nicolae Vlâd Stezar, ped. c. I I I . ; 
Ioan -Pasou, ped. c. II.
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J Joc primejdios. Copilul de şese 
ani al ţăranului Mitru Popa din Feke- 
îegy&ros îşi legase o funie de gât şi 
alerga pe stradă jucându-se caii.
Trecend o căruţă pe acolo, a legat capS- 
tul funiei de şirlgia ei eărind apoi plin de: 
voe după es, fără sg-’ l observe omul din 
căruţă.  ̂Plecând-caii- la fugă;f bietul co;-'-: 
pil d fost* tîrît după < căruţă rămânerid 
mort până să; oprească căruţaştil.
- V ~ * J ' ?  ̂ -- -ţ * ’■ ’ ' '
- Daruri pentru*biserică. Domnul; 
Marian Herbu a donat bisericei; din 
Bahia ^Bănat)'doue cruoi în preţ de
12 florehi. ' V-'w.,'V"!'.'
ţ; —. Dl |. Dordea, fost. preot în: Bîr-; 
ghiş a făcut o fundaţiune de 110 cor.'< 
pentru biserica noaslrăi? cu condiţunea; 
ea după 51/* ani din interese sS sefolo- 
Beasoă spre împodobirea bisericei până 
îşi ,anul ,1921,, ear’. de atunci: încolo- >?/4- 
din; venite, răniânend V i s S f i e  capita- 
Iiaa*;-i*//,0ro»^eiM i: X-1--’
.• io ; Ife v  t m i i ’.
» -jrv-Bv iT:", s?- iul
U:ţ5 Rectificare. >Un •domn,;carej â - -iir-\ 
eăliţ. Ioan German,/a ; făcut proasta ’ 
glum^,, de a ? trimia" Ja »Tribuna«s din 
Sjbifu înştiinţarea, ;că domnul Sebastian 
Radu şi domnişoara Virginia uGerman;î 
din Gabrud ar fi fi fidanţaţi. Din gre- 
ş ea lă :^  .căclnumai înştiinţări tipărite ae 
dau «înioaie —̂ corespondenţa au ajuns 
în; tipografie şiis ’ă tipărit pentru »Tri-u 
buna«,; de unde/am luat-o şi noi- Aoum1;. 
aflăm, oă 'did tott lucrul âu e nimic ade‘-H 
TSrat. fE Bemn de Jipsă de-cultură/ oâiîd'? 
eineva fscfi uniastfel de..- liicniîffaţă de! 
uqqbărbftt, dar7? a,batjocori o femeo. care 
îîu «e ( poato âpăra^ e mail mult decât bă- i 
dărănie. m-zit*. \
; Pentru  c6i-ce m erg  la Am erica. 
In urina uciderii presidentului Mac-Kin- 
ley, s'au:! înăsprit foarte mult măsurile 
ia debarcarea îh New-York,- Călătorii, 
cari nu vor' ăv& paşapoarte în regulă, 
vor fi trimişi eară înapoi în Europa, 
fără să fie lăsaţi sfi păşească pe pămSnt 
american. . ..
* ; P etrecere.; Ţineirimea adultă ro­
mână din Agnita sub1 conducerea învă­
ţătorului Ioan Paicu invită, la produoj 
ţiunea teatrală împreunată cu cântări 
şi declamări, ce se va aranja Duminecă, 
în * 16/26 Septemvrie 1901 în sala hote­
lului Agnita. începutul 1/a8 ore Efeara.. 
Locul I. 1 coroană, loo. II. 70 bani loc. 
I II. 50 bani. Familia â 3 .’ persoane 2 
oor. 40 bani. Venitul e destinat spre scop 
filantropio. Ofertele se vor ouita pu­
blice. După producţiune ^urmează joo. 
Musioa din Făgăraş, ^
La şcoala de cădeţi din Sibiiu a 
fost primit şi Stefah Sarkadi din Oradea- 
mare. ,
Agata Bârsescn, vestita tragediană 
(teatralistă) română e greu bolnavă, 
după-cum spun foile din Berlin. La 
sfatul .medicilor nu va mai pute juoa 
mult timp. V
'■ , V' t { r; .  ̂ ......... . . r
: v De a le  b rigan ţilor bulgari. 'Bri- 
ganţii bulgari, cari au răpit ; pe misio­
nara americană Miss Stone, au cerut ca 
preţ de răscumpărare 30.000 lire turceşti. 
După-cuin se vesteşte, ei ar fi aplicaţi 
s8-fi redee libertatea fără r8scump8rare,! 
daoă persoanele condamnate până-aoum 
In r mişcările macedonene vor fi amnes- 
tiate de guvernul turcesa î • '
f ? — Doisprezece briganţi bulgari au 
atacat lângă satul Racovo călători ma­
cedoneni, jefuindu-’i. P e  fraţii Zoton 
’i-au dus la un loc ascuns, unde 'i-au 
supus la chinuri îngrozitoare; Pe urmă 
’i-au tăiat unuia dintre fraţi capul, pe 
care ’i-’l-au celuilalt,' ca s8-’l ducă acasă; 
Causa ,aceştei cruzimi se esplică din îm- 
prejurârea^ căî,'.familian ^oton , a -lu*it 
adese-ori posiţie contra agitaţiunilor, cor. 
mitetului. macedonean. ;
I- * ,r i
. „Clips de repaus" un volum elegant; 
de schiţe şi . naraţiuni scoase din reia-- 
ţiunile noastre de vieaţă, scrise de pseu­
donimul Sorcovă, sub care , se. ascunde 
unautor  român ardelean de cel mai 
bun nume, va apăr8 în estensiune de 
circa 12 coaie de tipar 8° în tipografia 
A. Murăşan din Braşov, pe la mijlocul 
lui Octomvrie a. c.. Preţul de abona­
ment r 2 cor. (Pentru România 2 lei 50
bani). Pentru porto postai sunt , a ee 
plăti; de esemplar pentru Ungaria 20 
bani (penţru România 40 bani). Colea-- 
tanţii primesc după. 10 esemplare abo­
nate şi plătite înainte unul gratuit
Cuprinsu}: Sărmanul Pekete Joska —  
i D intr’o carte din anul 1999. —  Un signal d e lo c .:
Un om al .şituaţiunii. —  Vodă Dospitu, ă l  ou i 
îiăroziilo. —  Un că {el şi uiirbal, jeari «’mi-âvt'pă5','
} Pat dou6 cariere frumoase. — Din studiile mele 
| despre prostie. — Istoria unei contre. —  Mora- 
' vu rl contimporane. ^ - La  băile din .Noroioasa.
; “ I lu i .Sănducu. "—  Unul din G u ra -;
i Fleanţ. -  Popa Şandru. ., . M ister W illiam  S o r -  
; covă, riporter o l »The N ew -York  Herald». ^
i :râ e ‘ 22^zile^ ‘ ;in ,>p itaM ;
, (JzarsKQsal din Peteraburg un bolnav 
cu numele M ăi Pikkalen adurmit ohiar 
22 zile. Cu mare greu a succes s8-’l 
trezească din somnul letargia Se credea, 
^că  ̂în tirma somnului o s8-’i fie! mai fcine.
L a  câteva zile1 îns8 boala ’i-s’a kgravaW
> toi; corpţul şit'l simţea amorţit. i)e  giaba ^
I j-au maisaV'starea hu frs ’a îihbunătăţit'
■ O -z i mai târziu j ’â bbserVat la bolnay;
| o -sţa*e/ psihică;1 bstraordihară.^care îlv 
; pricinuia ';halttcihaţir ;^ h t in u e ^ ^ D u ^ :
; multe sbuciumări ac\im e alienat si 'l-aii'
| internat într'o ca să de ■ nebunia15 * 1 ‘ ’ :
’ * ’’
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Dela petrecerile  noastre. Tine­
rimea română ? din Dioara-superioară. 
au aranjat la 1 Septemvrie o petrecere 
de vară împreunată ou producţiune tea­
trală, La această 5 producţiune s’au di­
stins tinerii Ş Lazar, N. Şerb, N. Baciu, 
Maria, Nemeş, Elena ; Murăşan, in piesa 
lui Negruzzi »Cârlanii«., S’au cântat prin 
corul mixt mai multe poesii şi s’au pre­
dat mai multe declamaţiuni, cari toate 
au plăcut mult. între diletanţi au mal 
fost şi V. Haiduc, I. SSlăgianv P. Chio- 
rean, Anisia Murăşan, "Ana Şasu şi Ana 
Diacu. Toţi tinerii, înoinşi ou brăne na­
ţionale, s’au purtat foarte brav, aşa căi 
numai laudă li-se cuvine. După pro­
ducţiune âu urmat joc românesc şi cină 
comună^la care ne-am petrecut tot dii 
cântece şi jocuri naţionale până în zori.
;, AceaBtă petreoere au uimit publi­
cul român şi pe numSroşii străini, cari 
au alergat ca s8 vadă teatru românesc. 
Reuşita' petrecerii* se poate mulţumi ze­
losului Gregoriu Baciu, pedagog, care 
nu ’şi-a pregetat a instrua pe cei 12 ti­
neri timp de 6 săptămâni în toată seara. 
De aceea îi aducem mulţumită lui, preo­
tului nostru, oare a dat mână de ajutor 
şi bravului ţăran Ioan Crişan, bare ne-a 
dat ograda de 2-ori în folosul petrecerii, 
tot asemenea şi publicului, oare au fost 
de faţă.
SubtrăgŞnd din venitul total de 70 
coroane spesele, a rămas un venit de 
50 coroane, care s'a dat pentru biserica 
gr.-cat. din loc, ce a fost ars’ în anul 
1898.
Au suprasolvit următorii domni i 
Bocşan (Uioara), 40 bani; Benedek Far- 
kâis (Uioara), 10 coroane şi Ionăsz (Mu- 
răş-Uioa¥a), 1 cor. 40 bani. îgein Ursu, 
curator. •
Dela curtea Ţaru lu i A lexan d ru  
I I L  Jules Hoche, profesorul de fran­
ceză a băieţilor fostului Ţar Alexandru
III., — a lui Nicolae — Ţarul de acuma 
şi fraţilor sei, publică după însemnările 
ce şi le-a faoiit zilnic atunci, următoarele 
notiţe interesante:
; vCopîiî; lui Alexandru â l I l I - le a ,  
erau toţi foarte prietenoşi, supuşi şi cur- 
teneţi. J ■
Tatăl lor ’i-a obicinuit cu traiul fa­
miliar şi a. sădit în ei principiile de drept 
şi dreptate, ceea-ce caracterisează Şi;- 
domnia lui. Intre aşa împrejurări, cre­
şterea lor mergea întocmai ca şi a bă­
ieţilor altor cetăţeni. ‘ V -
fEra ou mult mai liberală decât a 
prinţilor germani, dând băieţilor teren 
vast în cugetarea libera şi desvoltarea 
individualităţii lor personale.
Nicolae, — pe atunoi comandantul 
cazacilor — trebuia să-’şi aştepte etatea 
de 18 ani până-ce ’i-a fost permis să 
fumeze prima ţigaretă.
La astă etate de altcum, ajung‘ 
prinţii riiseşti"maidre|fi| de aici îna­
inte le este permis să se amestece în 
afaberi de ;ale !statului' P'ână la astă 
: etate sunt priviţi dtf băieţi.
‘ Ei însă îş r  petrec bine de altcum,.,
— patinează, se sanie oăleresc eto.
; _ Dumineoa apoi le e permis se 'şi 
primească prietenii cil ' cari îşi petrec 
i tare bine. La mâncare îi îmbracă pe 
toţi in haine roşii. . Aici* sunt serviţi de; 
cătră nişte sclavi negrii, aceste animale 
fidele, — a cărora rîset curios' amusează , 
mult pe băieţii Ţarului, cari in de­
cursul mâncării. îşi petrec şi bu aceea 
că aruncă unul în altul cii ' gloanţe 
; de pâne. ; . f-'" -5 ;. .v ;:;
« » p ^ ^ e ^ a . Iot e încredinţată gene-,
; ralului.Danilovicş, şi. alor doi profesori,, 
unul francez şi uniil german.
t î?,i tTcis iie  m aşina de .treerat. în
* Sânbeneded (comit. MurSş-Turda) ţăranul - 
Njoa ’şi-a .adus maşina de treerat.1 
j Apropiindu-se ; prea tare. do ea, ’l-au 
« apucat, rupendu-’l peste mijltfc. ^J)upă5 
; puţin chin a murit. „ ”  •
*
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Conours. bis-şool. Archid. gr.-or. 
Sibiiu. Parochiile din Brad (ppresb. 
Zarand) ţi Săn-Petru cu filia Uoiuo, 
(ppresb, Haţeg). — Staţ. învăţ. din Sân- 
laeob-mureşan, (ppresb. Turda).
Din dieeesa gr.-or. Arad Pareohiile 
Pâncota (ppr. Şiria), Butani-Magieşti, 
Baloie (ppr. Peşteş), Hodoni (ppr. T i­
mişoara).
Ştiri m Crunte. Pe linia Moscva-Cazan 
la gara Tilvoff un tren militar s’a ciocnit cu 
unul de povară. Şese vagoane s’au sfărîmat. 53 
soldaţi greti răniţi.
— în  Brema au arestat pe un anumit Ge- 
ding, funcţionar de bancă, constatându-se că a 
defraudat 74 mii de maree.
— Octavanii şcoalei reale din Zagreb au 
declarat grevă contra profesorului de matema­
tică. Direcţiunea nu admite cererea lor şi se 
crede, că clasa va .fi eliminată. . s: .
— Eudokia Goucsarjuk, actriţă de renume 
d in  Moscva, s ’a aruncat din fereastra etagiului 
al patrulea şi a murit momentan. O ausa: d ra ­
goste nefericită.
D in  L u m e .
Ucigaşul lu i Mac K in ley  
condamnat.
CzologoRz, ucigaşul lui Mao Kin- 
ley, a fost condamnat: la moarte. E l a 
fost esecutat prin electricitate Sâmbătă.
în  Germania şi Francia.
Săptămâna treoută a visitat Ţarul 
Rusiei pe împăratul Germaniei la Dan- 
zig  şi pe preaidsntul republicei franceze. 
Cu acest prilegiu s'au ţinut din partea 
căpeteniilor statelor deosebite vorbiri, 
accentuându-se în toate prietenia între 
state şi dragostea de paoe.
O primire din seamă afară strălu­
cită ’i-s’a făcut Ţarului în Francia, unde 
însă n’a voit să visiteze şi Parisul, ci a 
stat numai în iDunkerque, Compiegne şi 
mergând şi la Reims, a visitat vestita 
catedrală de acolo, în care se ungeau 
în  timpurile treoute regii Franciei.
Rusia se pregăteşte să ouleagă roa­
dele ultimei visite a Ţârului în Franoia. 
Scopul principal al aoestei călătorii a 
fost faoerea unui împrumut de un mi­
liard de franci, oari se va şi efectul, dar’ 
numai după trei luni. O parte mare din 
aceasta sumă e gdestinată pentru con­
struiri de nouă linii ferate.
Jfrancia şi Tureia .̂  ■
. In cercurile guvernului din Con- 
stantinopol sunt foarte indispuşi din 
causa atitudinii Rusiei şi Franciei. Ne- 
rînduielile escate în apropiere de Alleppo 
silnt privite ca resultatul1 aţîţărilor 
franceze, deasemenea şi vecînioa neo- 
dihnă a seminţiilor Drusilor. Ş i în P a -1 
lestina ese tot mai mult la iveală pro­
paganda rufceasoă. -r u ; ; -o  •.
■ ; Intre Franoia şi Turoia ameninţă să 
isbucneasoă un nou conflict. Ţinutul dela 
virfu l capului:Bab-el-Mandeb a fost cum­
părat de comercianţi din Marsilia încă 
înainte de 1860 dela şeiculţ. AU Ţabali 
Dureiu prin contract încheiat, în toată 
forma în faţa ’oonsulului; francez' din 
Aden. Francia a părăsit staţiunea; fâ râ1 
sâ fi renunţat la dreptul rde proprietate. 
Turoia a ooupat terenul acela, Francia a 
protestat insă. ........"  ......
■ H u rii şi Englezii .
Răsboiul din Afrioa-de-sud întră 
într’o fasă nouă. Forţele prinoipale ale 
Burilor, concentrate sub comanda lui L. 
Botha, au stat în deoursul ernii în cas- 
trele întărite din munţii Transvaalului 
de nord-ost. Botha dispune după o es- 
timaţie portugeză de 15.000 oameni, între 
oari şi mai mulţi Europeni. Cât a stat 
in munţi, a reorutat în conţinu oameni 
şi a adunat muniţiuni şi proviant. Cu 
atât mai rău stau Englezii în privinţa 
aoestui din urmă, oâoi de o bucată de 
timp încoace ei taie numai vite de tras. 
Trecând în Afrioa-de-sud iarna, 'şi-a re­
început şi Botha atacurile oontra trupelor 
engleze. Englezii earăşi au suferit perderi 
în Transvaal. După-oum comunică Kit- 
chener din Pretoria cu datul de 19 1. o. 
trei compănii de infanterie ou trei tunuri 
aufoat ataoate la sud de Utrecht de Burii 
comandaţi de Botha. Ele au perdut tunu­
rile, 2 ofioeri şi 14 sold. morţi, 5 oficeri 
şi 25 soldaţi răniţi şi 5 ofioeri şi 150 sol­
daţi prisioneri. Tot după un raport al 
lui Kitchener au mai suferit Englezii o 
perdere aproape de Tarkastad, unde 
au căzut 3 ofioeri şi 20 soldaţi morţi 
şi un oficer şi 30 soldaţi răniţi. Se pre­
supune însă, că perderile Englezilor au 
fost ou mult mai mari, după-ce e cu­
noscut felul de raportagiu al generalilor 
englezi.
Telegramele din urmă. adub ştirea 
despre o nouă biruinţă a Burilor, cari 
au cuprins un fort din apropierea Pre­
toriei, făcând prisioneri pe toţi Englezii 
de acolo.
Drept răspuns la ridicola proola- 
maţiune a lui Kitchener, a dat şi gene­
ralul Botha o proclamaţiune, în care 
provoacă pe toţi ofioerii celor două re­
publici' să nu se sparie de ameninţările 
lui Kitchener, adăogând, că după o con­
sultare cu generalii combatanţi s’a ho­
tărît, oa după 15 Septemvrie lordul K i­
tchener, statul lui major şi toţi ofioerii 
englezi să fie  priviţi ca stând afară de 
lege şi toţi cetăţenii să fie avisaţi a 
împuşoa pe ori-ce Englez. înarmat ar 
întâlni în cele două republici şi în 
Natal.
Bătrânul Kruger pregăteşte un 
memorand, pe care-’l va trimite prin o 
misiune specială la noul president Roose- 
velt, oare e predispus mai favorabil pen­
tru Buri. :'-;
V Ştiri mărunte- .
. După o telegramă din Rio-de-Ianeiro în  
statul Matto a isbugnit o revoluţiune mare con­
tra guvernului.
La  manevrele franoeze a- revoltat un în ­
treg regiment francez, cântând cântece anar - 
; chiste. . . >  . ■ > : ;p :  ;
O deputaţiune .de Armeni din Paris a  în- 
manuat lui Delcasse o petiţie rugându-’I sfi o 
înainteze Ţarului. ' în  • petiţie ce r ‘ intervenţia 
Ţarului pe.lângă Su ltan .: : • i ' hi/; , ;
î ; -:y,
Boris Sarafoff a plecat in taină Ia Rusia. 
N u  s’r dus în vestul Europei de (teamă,, c ă : Ro­
mânia ar fi putut cere estradarea. Iui. r . ...
u , .  r \ r - r :< :u  H* " O . w O .  '
Mac Kinley a fost înmormântat Joi pe 
lângă o asistentă enormă. 2100 de, persoane au' 
fost rănite In îmbulzeală.
>'. > -v >' + '■?■; t , '■ f *«. ţ.'} - s F i".c .
_ , în  oontra lui U ao  Hanna, amloul lui Mac,. 
Kinley, s’a făcnt un atentat eind ae reintoroeâ 
dela TnmormSntare. Un Individ, care a sc ipaţ*  
a aruncat două petri m ari In trăsura lui.
POSTA REDACŢIEI ŞI ADMIHISTRAfîEl.
Dlui Dumitru Iclănzan. în  grădina de 
pomi a statului dela Turda. —  Pomăritul de N . 
Albani, care costă G5 bani cu porto eu tot şl sa 
capfită şi la noi.
Ab. 5071, Ritişor. Dacă ai ţi păment, 
trebue să plăteşti. în  condiţiuni se spune apriat, 
că cel-ce a fost suboficer, e preferit, dacă ara  
şi adoverinţă. Cearcă dară.
Dlui I. P. pr., Cem.-inf. E  o boală prea 
gingaşă şi poate avea prea multe cause, pe cari 
noi de aici nu le putem şti, aşa că nu ne încu­
metăm s§ dăm  sfat. Adresează-td cu toată în­
crederea la un medic harnic.
Dlui O. Hemea, com. Voivodinf. Cartea 
costă 35 bani cu porto. Trimito-’i cu mandat 
postai. '
Dlui V. Roşea, Tusin. Adrcsaţi-v£ la  d l  
Oarol F. Jickeli, comerciant Sibiiu.
Dlui Ioan Sărb. Adresează-te cu o ru­
gat-0 cătră primpretor, cerend concesiune ca 
se-’ţi permită esercitarea meseriei.
Dlui Costa lialoş, Tob.-mic. T rebue fă­
cută rugare la direcţiunea finnnţiară. Docu­
mentele, de cari ai lipsă, ’ţi-le face notaruL Câ- 
ştigă-’ţi un om vrednic, care să te poată sprijin i
Pentru redacţie fi editură responsabil: V i o t o r  L a z ă r .  
P rop rie tar: P en tru  »Tipoprafia«, societate p e  
ac ţiun i: Iosif M arschall.
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A vis.
U n  a ju t o r  în cancelaria 
subsemnatului se caută. 20 cor.
M  la lună şi toată întreţinerea, dacă 
X  se pricepe în esecuţii un venit 
M  de 10 cor. la lună etc. Dori- 
M  torii sâ-’şi înainteze la acte la 
X  subscrisul. 294 3—8
5  G e o r g e  l î u d a ,
w  n o ta r  cercual,
O  u. p . K oncza, A ls6 feh6 rm egye .
Y X X X X X X X X X X X î l O K X y
Un băiat
deştept, din casă bună, în etate 
de 13-— 14 ani, şi care se ştie 
vorbi limba germană şi cea ma­
ghiară se primeşte imediat ca 
î n v f  l ă c e l  în prăvălia succeso­
rului Fraţii FJ oaş et Comp.
I l i e  F l o a ş ,  
comerciant, Mercurea (Szerdahely).
■ 64 1— 3
Franzbranntwein-ul
lui
’ c e l m ai răspândit 
şi mai neescepţionabil mijloe de cură In m i
;Se espedează. dela fabrica lui
;Coloman Brâzay , ;
Badapesta^ IV\, H n i«am -k trn t nr. 23.
M a s a g in . Cel mai potrivit spirt pentru 
ittasagm e Franzbranntwein-ul lui Brâzay, cu care 
frecăm , corpul,. îndeplinind altfel (masagiuţ. Apli­
carea se face punând 1— 2 linguri de spirt Într’o 
farfurie sau . într'o ciaşeă şi frecând uşor ca mina 
curaţi sau 6il un flanel partea corpului, pini-când 
spirtul s’a supt sub piele. Procedura aceasta o 
urmăm . de & ori pe ri, şi anunie dimineaţa Înainte 
de sculare, la ameazi şi seara la calcare. O astfel 
de frecare sg ţină 16 nunute. Franzbranntwein-nl 
înviorează corpul. 228 5— 62
Feriţi-vă de Initaţluni.
Fiţi cu atenţiune Ia marca de apSrare.
Se oap€tă la ari-M apataaA fI fa ealelaftg prăvălii.
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Atelier pentru oroloage nouă, 
reparaturi şi optica etc.- •
___ ' Şi cea mai • neînsemnată .comandă
H H  se esecută prompt şi cu reîntoar- 
fSft cerea poştei şi totdeauna cu garanţie.
Prospecte bogat ilustrate 
: • o :;; gratis şi franco,
Sibiiu, strada Cisnădiei nr. 5.
i;Cel mai mare deposit de ?î 
oroloage, juvaericale, argintării şi 
aurării din Transilvania, recomandă 
ieftin şi bun toate productele ciasor- 
nicăriilor, juvaerg iilo r şi opticilor.
Cercei double veritabili de aur fl. 1.50. 
Deşteptător; dela fl. 1.60 În şas. . 
Oroloage de buzunar dela fl. 2.30 în sus.
Oroloage de părete dela fl. 2.10 în sus. 
Cercei veritab. de argjnt dela fl.—.50 în sus.
Cercei ver, de aur .dela fl. 1,50 în sus. 
Inele veritabile de aur dela fl. 2.50 în sus.
Lanţuri ver. de argint dela fl; I — în sus. 
Inele veritabile de argint dela fl.— .50 în sus.
Nr. 183 A. ;'.-
Orologiu de nichel remon- 
toir, fOmrn., «ilita ie biuiă 
' St. 8.40, acelaşi de calitate *-1 
mai hună fl. 4.10, acelaşi 
ca 3 copereminte tari fl. 
4.40, acelaşi cn trei cope- -- 
remiute de 'calitate 'mai "  
bună;fl; 5,75. ■
Nr. HM A 
Orologiu de dame verit. 
de. argint cţi. eoperement 
duplu . fl. 6.75, acelaşi 
cea mai’finS calitate 
;» fl. 10.— ■ ; :
[4 «i 13-26  0  :
Nr. 200 A. ; 
Orologiu de dame verit. 
de aur, 14 carate, 30 rara.
- diarirâtrii,- - frumos gravat, ‘ 
j ,cu coperemfntjduplu-fl.
fl. ,20.— , acelaşi în caii-. t 
" tâte mai bună fl. 30.—  
s acelaşi de argint fi. 7.60.
' Nr. 1!I6 A . : 
Orologiu; de .dame verit. 
de aur, 14 carate, foarte
: ‘ Nr. 187 A. j 
Orologiu de domniremon*;
• toir de rnolz (Neus;iber).
cu 3' copereminte tari şi •
J frumoase, 50 mm., şi esact; < frumos,.fl.. 20.75,. acelaşi
fl. 4.50, acelaşi în calitate ţ foarte tare fl. 27.50.
' mai" buuă fl. 5.50, acelaşi ' i;J . v f j . i. i V
de argint fl;,6.75, acelaşi.'! . r , : > •<'?>,
de argint mai bun fl. 8.50. , :  ................ ' "  * ‘
- ' ’  ■' Nr. 123 A.
; Orologiu de oţSl negru, 
frumos şi cu garanţie fl. 
3.40, acelaşi cu maşinerie 
• foarte t bună fl.-4.50,: ace- , 
laşi cu eoperement duplu 
fl. 4.50, acelaşi cu eopc- 
■ rement cu maşinerie foarte 
buna fl. 7.50.
■ * { t-/' >:£ Fabfici de maşini -i î» t.
sâ || '
-!• .rC -M m m  de .îm blătit provezute cu cele mai noue şi m aipractice'îm bunătăţiripentru*m îqat cu-m ână‘ si 
P ^gn 1?,. cu ; sau ?Iară scuţurătoare pentru^paie,. mişcătoare>şi, stabile, cu .sau fără sîtă d g i , p l e a c ă . . 
I,! ?  ̂ A p a ra t^  de  îiiib lă tit  t r ifo iu  practice, ̂ pentru- maşini de .îmblătit- de^ toţ felu) de sisteme' ° 1 ! ;î e 
'Âr .  ^ I,tn,,ăî 0SrPK mărimi, cu 11 site. M orişte  de' tre e ra t .(ciur) , P a ten t" . propriu, cari se 
disting ,prin'mers' deosebit oe uşorj şi, fară sgomotfşi au fost de mai multe-ori prem iate \‘
^ ; r' S c rip e ţ  (pârghie) _de * cea f^ a i bun^ponstrucţie,. mobil şi stabil,’ pentru 1 - 4  c aC  T r i e r  (d u r  vânturat)
de diferite sisteme. , M ori de păsat ş i ,de-fă ină cu ^na, dou^ şi,trei. roate» ; < v ; . j.
: Teascuri de poame şi uleu şi părţi, constitutivei acestea. î^B lttgbd* de Oferite s o S r i/ -M a S n f?de 
sfărmat «jucuruz. grape, maşinii de sem&nat, pumpe ’etc. etc. 0
I ' r  1■- I  -  ^  *.• r. v . i , i t  _ * §«? EtntiT ai:>n3v  1 :
ia aî universal irehumiteliţjriiinao^ voa as va
j:
1;S
Motori1 de benzin şi loeorcobile „Otto;/ ale firmei „Langgn ş!i Wolf‘:în ;Viena.
Cel mai ieftio, mai uşor şi mai fără periool traflo pentrn eoonoiiife.
M «ţr r ţ« n .  « o I i « l  p r o m p j ,  p r e ţ u r i  i e l t i i i c ,  f l i v « r n . i , l l e  « io  p lA t i r . - .
i in Ti . .. 3 '
Pentru tipsur responsaba Ioetf MarwbalL
